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S a ^ t p e s í a ( eam isería, tejidos, novedades para señoras, géneros blancos, ñoiandas, lienzos piqués, artículos de punto y  tuleS para £SO^qniteros. 
Bañadores, tela rusa, sábanas turcas y toballas, artículos para sasti^s^-—Especialidád en sus géneros.— Plaza Albóndiga 16-ÍS¿
LA FABRIL MALAGUEÑA
La Fábrica de Mosáicos hidráulicos más anti­
gua de Andalucía y de mayor exportación 
DE
José Hidalgo Espíldora
^Idosas de alto y bajo relieve para ornamen* 
íación, imitaciones á mármoles.
Fabricación de toda clase de objetos de piedra |
MANANTIAL AZOADO Y  RADIO-ACTIVO
( P R O V I M d A  D E  M A L A G A )
CURA LAS ENFERMEDADES DE LAS \ÍLÁS RESPIRATORIAS 
X is p e c ia l p a ira  ¡ o s  c a t a r r o s o s
NO SE ADmTEV ENFERMOS TUBERCULOSOS
lU ^ y d e ri5 " d l Com itre, en T o lo x .-T e m p o ra ia s  o id a le s : DeYí:»deMa“y o " ¿ 'V o " íe T u -
artificial y granito.
Depósito de cemento portiand y cales hidráu-ltC¿ISi
Se recomienda al público no confunda mis artí­
culos patentados, con otras imitaciones hechas 
por  ̂algunos fabricantes, los cuales distan níucho 
'^n belleza, calidad y colorido.
Pídanse catálogos ilustrados.
Exposición Marqués de Larios, 12.
Fábrica Puerto, 2.—AÍAiiAGA. *•
reumatismos crónicos, líeuráaíeñiás; raquitismo, 
locura, sífilis, etc. ' ,  »
Asistencia especial. Exitos bien conocidos en el 
Consultorio del
. : M O g r p O «
sólaraeníe.—Somera, 5¡í
wtawCTBwiat(iiwBiiĝjK«da«SH«gSBa»8Btte«a»aiiiMwaiMMSaw«MiwaB!aŝ
tal papel estampado, valen uno, veinte ó ¡ paración de uno de los carros dedicados al 
ciento, y todos lo aceptan y todos buscan el acarreto de carnes.
% wawammê iaroB
signo de cambio.
Distinguir los duros ofícíales de los bas­
tardos es labor prolija y muy difícil. Eimitir 
papel moneda puede ser un salto en las ti­
nieblas. Desmonetizar de una vez é ir á la 
acuñación con fecha única es casi Imposible 
en plazo corto.
Quedá el recurso de escoger el mal me­
nor, aceptando los hechos consumados; y 
hacer, mientras llegan mejores días, borrón i
A eso vamos, si Sánchez Bustillo no lo re­
media, que no ló remediará.
Ya sé habla de qUe él misnio día en que 
apareció la célebre primera real orden sobre 
Jos duros sevillanos ¿por qué no de otras 
cih^^des, cuyos nombree corren de boca en
bóca?, una casa inglesa, la misma, que le 
fabrica al Banco los billetes. Ofreció sus ser-
7.-
ei
vicios para unamueva emisión de papel mo­
neda. La noticia dé los plañes dé BÜstillo 
había llegado á Londres antes que á parte 
alguna, de creer los rumores que circulan 
N  con insistencia. Y el representante en Ma- 
¥ drid de la casa en cuestión, adivinó el des­
arrollo que iba á tener el problema plan­
teado. ,
La gente creía :que sólo dos emisiones 
eran las falsificadas. Retirándolas de la cir­
culación se hubiera devuelto la tranquilidad 
á cuantos posean un duro en algún momen
y nueva.
Si H0> el papel de á duro será con ños 
Qtfos, los francos subirán tíastá las estrellas, 
y habrá cada lunes y cada martes una de 
motines qué tenibíará él mistério.
lAhl Y conste que mi opinión no se basa 
en temores propios ni Orí éspétanzas málé 
volas. No he fabricado nunca un duro, y mi 
capital flotante eS bien ésCáso;. Asi, pues, 
cierren la bóca lo que fúerart á. aventurar 
algún comentario poco halagüeño.
' FABIÁN V ida l .
' Madrid. '
En defensa de Málaga
|?,.45Sú vida.,.Pero estos gobernantes, deja­
dos de la mano de Dios, no dan una en el
clavo y pusieron en autos á los españoles de
q u eja s  :a cu fla d o n es« s ifica d S s  san  diez y  ]
/  nuev'.
He aquí la, carta ^ae los directores de los diarios 
locales han dirigido á la Prensa dé todas ías pro­
vincias andaluzas: ' '
«Muy señor nuestro y distinguido compañero: 
Se ha dicho en las columnas de alguna publica­
ción que en Málaga se padece fiebres epidémicas, 
y como eso es completamente inexacto, los direc­
tores de los Diarios locales ruegan á usted les dis­
pense el honor de dar hospitalidad en ese ilustra­
do periódico áesta carta, cuyo objeto no. es otro 
que rechazar el falso supuesto en nombre de los 
intereses de esta población.
El número total de defunciones registradas du­
rante los meses de Mayo, Junio y Julio último, fué 
843, y como el Censo local arroja 135.000 almas re­
sulta una mortalidad relativa de 6,24 por cada mil 
habitantes, cifra que reveía, un estado muy satis­
factorio de la salud pública.
La mortalidad durante esós tres meses por en-
Áprobadá.
Comunicación de la empresa arrendataria de 
arbitrios, participando que han constituido el 
depósito definitivo que garantiza su contrato.
Pasa á la Comisión de Hacienda.
L a  p a sa re la  de S an to  Do ¡ningo
Se lee el informe técnico sobré la pasarela 
que se ha de tender, sobre el Gbadalmedina en 
el lugar en que estába él puente de Santo Do- 
mihgo.
Omitimos la descripción pues én su tiempo
la hiciraos,y sólo diremos que el puente tendrá 
41,70 metros de largo y cuatro de ancho.
La comisión, por su parte propone que se 
acepte el proyecto y se dé un voto de gracias, 
á  la colonia alematia, donante deljiuente, de­
biendo coñiünTcársé éí ácuérdo ai cónsul de 
aquella nación.
Se aprueba el informe y la propuesta.
L a  cdznisión de a b a s to s
Se da cuenta de los trabajos practicados en 
la semana antetior por la comisión de abastos.
Solic itudes
ya, Olias, Mijas, Cutar, Jubrique y Almachar 
para que en el términ® de un mes actívenla 
recaudación de sus ingresos y abonen sus 
adeudos por Contingente Provincial.
Enviar comunicación sobre el oficio del juez 
de instrucción de ia Merced reclamando á la 
Sociedad Altos-Hornos cantidad devenga­
da en el Hospital por accidentes del trabajo.
Señalar el día 24 de! corriente mes para el 
reconocimiento de José García Naranjo, padre 
del niño de 5 meses, J isé García García, dado 
de baja én la Casa de Expósitos.
Quedar ^enterados de que ha empezado á 
idisfrutar dé la licencia concedida el facultativo 
del Hospital Provincial, don Zoilo Zenón Za- 
la,bardo, y
Pesignar ,,á los señores Ramos Rodríguez 
León y  SéiralvOjíEstrada Estrada, Guerrero 
E^líaz-’y  Heredia Barrón para que asistan á 
la iécepción que tendrá lugar el día 17 en ho 
ñor de los periodistas madrileños.
B l a n e ®  yr 
DE, LA
De venta en todos los Hoteles, Restaurants y 
ültronarinos. Para pedidos Emilio de! Moral, Are- 
aal, número 23, Málaga.
CIRCULO MERCANTIL
han sido
O D I S
Señorita Dolores Peña Fernández ofrece á su 
T-i,. j  a - s TT 1. j  numerosa clientela su nuevo domicilio y talleres,
De doña Atanasia Urraca, solicitando ser en calle de Pozos Dulces número 1, piso principal.
Relación de ios damnificados que 
socorridos por el Círculo Mercantil:
3 4  l is ta .  P ía s .  585
Pesetas
inscripta en los padrones dé vecinos de esta I 
ciudád en unión dé sus hijos doña María y don < 
Eugenio.
Concedido, previa formalidades.
De don Luis lirisarri y Pastor, solicitando 
ser baja en estos padrones ds vecinos. 
Otorgado.
De don José Posch y Léonar haeiendo igual 
petición.,
Idem.
De don Manuel Baldosano y López, solici­
tando ser alta en los padrones de vecinos.
Conforme.
De los vecinos de! barrio de Capuchinos
Para los Juegos Florales
La Comisión organizadora, ha acordado 
constituirse en sesión permanente todas las 
noches á las ocho, en la redacción de El P o ­
pular, en cuya hora resolverá cuantas consul­
tas é informes se interesen.
El caoíquísiiio en los pneblos
Suma general anterior . . , 
Josefa González Ramos, Trinidad 47. 
Francisco Gómez Villalba, Trinidad
4 6 . .......................... ..... . . . .
Diego Guerrero Fernández, Matadero
Viejo 8. ‘ .................................... .....
Rafael Llzón Garrido, San Julián 11. 
Miguel García Abelián, Rincón de la
Aurora . .........................................
Teresa González Cordero, Trinidad 
4. . . . . . . . . . .  .
Ana Gallardo Muñoz, Cerezuela 8. . 
Ana Herrera Benitez, Pasillo de Santa 
IsHbds • • * • • • • • • •
Francisco Jiménez Ruiz, San Jacinto
10........................................................
Teresa López Rojo, Mártires 15.,. . 
Manuel López Hormigo, Acera 13. , 









que antes existía en el mismo.
Hablan los señores Rosado y Mérida, pi­
diendo este último pase á la Junta local de pri- 
méra enseñanza y así se acuerda.
*# *
Fiebre tifoidlea del Mediferráneó, 8; sarampión, 
5; coqueluche, 5; difteria y crupp, 2; grippe, 16. 
Basta fijarse en estos resúmenes de la estadísti-
Hoy, en los mercados de Madrid e ld u to  ver con claridad meridiana
el honora,ble duro, bonachón y  popularftiieií ?inamen“e°?-- ^
amado del pueblo, que le piropeaba ponién­
dole motes cariñosos, es despreciado unáni­
memente. Nadie lo quiere. Las maritornes 
que van á la compra con un par dé esós dis­
cosen cuya posesión cifráramos tanto» años 
la fortuna, sé exponen á volverse con la 
cesta vacía.
Se ha dado el caso, en estos prim eros de 
mes, de que las criadas de servicio exigie­
ron desús amás Ies pagaran la soldada en 
pesetas dobles y  sencillas. Igual ha pcurñdo. 
con muchos caseros, que ahora 4ii?en pon­
drán en el contrato de inquilinato urla nue­
va cláusula ¡rechazando la mohedai vitanda 
para el pagó de ios’ alquileres; Y á cada mo­
mento, en los tranvías, én los c a A  en ios 
estancos, en las taquillas de los jíeatros, se 
sueltan cuestiones, qqe acaban 0  la dele­
gación ó pri el jui^ado, de guardia.
¿Qué pasará cuando ,el plazo transcurra? 
Porque es imposible.que el púbÉ.co abando­
né sus recelos á iprimerós dé Septiembrei Su 
jinatema comprenderá á todas las acuñácio- 
í  nes, ya que el Gobierno le ha dicho que las 
falsificadas son d | |z  y riueve.
No habrá más' remedio qüe recurrir aV 
papel moneda, cem lo que nuestra crédito 
exterior sufrirá un golpe terrible. Ocurrirá- 
nos lo que á Italia en los tétricos días de 
Adua, con Crispí en el poder, el rnotín en las 
í calles y Baratíeri vencido por el Negus, ó lo 
que á los Estados suda,mericanos en sus 
‘épocas azarosas de guerrias civiles.
Italia, para norrnalÍ2añ su cambio, tuvo 
, que recoger el papel moneda que emitiera 
; como supremo recurso. Las Repúblicas ibe­
ras de allende ellOcéancj, apenas conseguían 
un poco de paz, quem aban cada , mes unos 
cuantos millones de pesos. '
Nosotros, por obra y  gracia dé una tole­
rancia indisculpable, hemos comprometido 
enormemente nuéstro crédito en las Bolsas 
del mundo y nuestra misma vida de rela­
ción interior. Al mismo tiempo qué reñían
una grosera superchería.
Debemos consignar además no se ha registrado 
una sola defunción por paludismo, ni por viruelas 
desde la inundación del mes de Septiembre de 
1907.
 ̂Damos á usted gracias anticipadas por la inser­
ción de estas líneas, y nos ofrecemos suyos afectí­
simos ss. ss. q. b. s. m. El Director de El Defensor 
del Contribuyente, Joaquín Madolell —El Director 
de La Unión Mercantil, José Navas Ramírez.-rEl 
Director úg Eí  Cronista, Eduardo León Serralvo.— 
El Director de Lu L/úcrtaíf, José María Yaquero.— 
El Director dé El Popular, José CIntpra.
L a  sesión  da anoche
A las nueve y media, se reunió anoche de 
piimera convocatoria el Ayuntamiento de esta 
capital, bajo la presidencia de señor alcalde, 
al objeto de celebrar sesión.
L o s  q u e  asiS teh
Asisten al cabildo los señores Benito Lom-̂  
bardo, Raggio Moreno, Mérida Díaz, Rubio 
Alarcón, Agreda Barthaí Linares Enriquez; 
garcía Herrera ( J ), Sánchez Hueiin, García 
Herrera (A.), Alarcón Manescau, Rosado Pé- 
jez, Lapeira Rodríguez, Gross Oructa, Torres 
de Navarra, Encina Candebat, Sánchez Ga­
villa, Casado Guerrero, Jiménez dél Castillo, 
Gómez Martínez, González Beltrán, Landero. 
Melguizo, Moreno Castañeda.
A c ta
El sewetario lee el acta y se aprueba por 
unanimidad, previa una áciáración del señor 
Mérida.
S in  o rd e n  del d ía  .
En e l cabildo anterior nos encontramos con 
la luz disminuiday hoy nos vemos desagrada­
blemente sorprendidos con la supresión—para 
la .prensa—de lá orden del día< si bien* el ma­
cero de'tanda nos proporciona una,después de 
buscar por todas partes. .
1 Caramba, caramba!
U n a  d em a n d a
^  , El sufrido y pacientísimo pueblo de Canillas de j-, ,  ̂  ̂ •
solicitando se vuelva á aquel barrio la escuela] Albaida, reunido en pública manifestación pacífica, U o sé  Madrid Escudero; Doctor Dávi
c«nsado de esperar de las autoridades locales pro-1 la 45 5.°. . . . . . . . . . 
tección franca á sus intereses y harto de elevar re-1 Francisco Martin Vela, Calvo 31. . 
petidas solicitudes al Exemo. Sr. Gobernador civil | Enrique Medina Gallego, Mariscal 12. 
de esta provincia en demanda de que se^ponga cq- Manuel Moreno Aguilar, Trinidad 54. 
De los vecinos de la Alameda de Capuchi-! Í¡1^J°® Molina Díaz, Pozos, Dulces
nos solicitando se dote de alumbrado público S r  fnfereses pa?Sare^^^^ 36. . . . . . . . . . .  .
aquella importante vía. _ |  que Ies fuSon Lc^omeSo^^ ¿Francisco Montalbo Soria, Trinidad
A la Comisión¡,de, Policía urbana. I i.® De que por el Alcalde no se cumpla la real|  7* • • ......................................... .....
El capellán de la iglesia de Nuestra Señórá¡üráen dei ministro de lá Goberhacíón, fecha 6 de ¡Isabel Martin César, Arco 18.. . 













bre para la función de su titular é invitando 
la Corporación á la misma.
A la de Hacienda.
De don Zoilo Zenón Zalabardo, profesor 
médico, en solicitud de que se declare cliuica 
especial del municipio, para e! tratamiento de 
las vías urinarias, la que tiene establecida pa­
ra el servicio de los pobres.
A la de Beneficencia.
M ociones
Del señor Teniente de Alcalde don Miguel
De haberse instruido sesenta y nueve expe­
dientes posesorios referentes á suertes del Monte 
Alcornocal, sin conocimiento de los interesados.
3;® De que haya dejado de consigna# en el pre­
supuesto municipal la partida de ingreses corres­
pondientes al censo enfitéutico.
4.9 De que ocurriera un incendió hace unos 
años en el mónte Pinár, por cierto de mucha con­
sideración,y no se anunciare subasta alguna por ei 
Ayuntamiento, quedando los productos perdidos. 
5.® De que en esa ocasión antes y después se
Mérida y Díaz, estahieeleudo en los C o I e i l o s l ! i S S ° ’'“ ' '“^°
piudad y  bajo dif^entes k A  g.» £je qgg jo, expedientes de daños causados 
glas y condiciones, vanas matrículas gratis, I ai monte hasta hace poco más de un año, se hayan 
en beneficio de la instrucción pública y  de la | venido instruyendo en el Juzgado municipal como
Antonio Martin González, Tríaiciád 
17. ......................................... ..... .
Antonio Morales Cuenca, Pasillo de 
la Cárcel 12.................. ..... . . .
Jerónimo Mireí Faver, Sán Rafael 14.
José Muñoz Godoy, Rivera de Gua- 
dalmedina 15. . ..........................
Concepción Muesa Robles, Torrijos 
36........................ ..... . . . . .
Concepción Medina Ortega, Torri- 








Apenas leída el acta, penetra en el salón 
previo anuncio, el, secretario del juzgado dé
loQ A: Alameda, el cual da lectura á una demanda
la descomunal batalla en pro de [de desahucio del loca! de la escuela de la ca­
ía peseta enferma, que en su lucha de M a-|lle  dé Refino, por adeudo de alquileres oue su- 
rruecos con el franco galo corríá riesgo de ¡man 994*65, ,
quedar vencida para siempre, el Gobierno 
comprometía su valor intrínseco con una 
declaración peregrina, sin igual, me atrevo 
A afirmarlo, en la historia financiera de las
naciones europeas.
¿Qué ocurrirá ahora? Yo creo que la gen 
le, si se encuentra falta de plata menuda— 
dicen que el Banco tiene 100 millones de pe­
setas dobles y sencillas, pero que los guar­
da,—tendría que optar entre el duro sevilla­
no y  legítimo—¡vaya usted á  distinguirlos! 
‘~y los billetes de á veinte reales.
vez el exceso de mal traiga la resolu 
gran de la crisis. Pasado el pánico, es muy 
ctf^psible que el comercio vuelva á tomar to
J  y que el Estado sancione
mdirectamente esta manga ancha, admitién­
dolo á su vez y desmonetizándolos poco á 
poco.
l̂ i ,, lo más razonable. Los duros sevi- 
n  «a/zos—el Gobierno lo dice—son de plata
P salidos de los troqueles
oficiales. ¿Quién se perjudica con que círcu- 
‘ Cjtíen?
La moneda es una ficción, todos lo saben. 
' - ® inv iene  en que tal rodaja de metal, ó
Ei señor Gutiérrez Bueno se lamenta senti­
damente de ser objeto de una demanda seme­
jante, para oir la cual ha sido preciso que ven­
ga á ocupar la alcaldía.
Añade que el señor González Lacomba, si 
no ha cobrado dicha suma, es por que no ha 
querido pues el dinero está en la caja, desde 
hace tiempo, á sa disposición.
cultura.
Su autor la apoya erf breves pálabras.
Lo, mismo hacen los señores Rosado y 
Gross y se aprueba la moción.
U n ru eg o
El señor Torres de Navarra ruega á la al­
caldía que tenga alguna benevolencia con los 
industriales en lo que respecta al cierre de es­
tablecimientos por .la madrugada , cuando me­
nos en los días de fiesta que se avecinan;
El alcalde dice que ya conféreneló con el 
Gobernador, á  ver si se podía ampliar las ho­
ras de apertura de los establecimientos y el 
asunto está pendiente de la resolución del mi­
nistro del ramo.
U rin a rio s
Ei señor- Torres de Navarra se da por satisr 
fecho y de camino felicita al señor García He­
rrera por su labor al frente de la Junta de fes­
tejos, ofreciendo su apoyo al mismo.
El señor Alarcón se ocupa del estado deplo^i 
rabie én que se encuentra lá cálle de Muro de 
Espartería y pide vuelva á colocarse en ella el 
urinario que existia antes.
El señor García Herrera dice que todo el 
primer distrito está convertido en urinario.
Añade que es muy probable qué la comisión 
correspondiente traerá en é! próximo mes el 
proyecto para colocar vente urinarios y tres 
KÍQikos de necesidad.
Interviene el señor Encina y se acuerda la 
colocación dél urinario que interesa el señor 
Alarcón Martescau.
Se autoriza al alcalde para que consulte con 
un técnico si el edificio que hay á la derecha 
de la desembocadura del Guadalmedina puede 
estorbar el desagüe del río.
La sesión se levanta á las onc?.
ComisióD proYÍDcial
A propuesta del señor Mérida, se acuerda
En la sésión celebrada ayer por este orga­
nismo, bajo la presidencia de don Eduardo 
León y Serralvo, adoptáronse los siguientes 
acuerdos:
Autorizar al vice presidente para que en 
unión del presidente de la Diputación atiendan 
las peticiones del delegado reglo, presidente
para demostrárnosla propiedad que sobre él tenia 
don Félix Lomas Martin.
7. ® De que el Ayuntamiento no celebre sesio- 
ftési
8. ® De que ejerza éí cafgó de Recaudador y De­
positario municipal al propio alcalde.
9. ® De que los repartimientos de consumos no 
se hagan con equidad.
10. De que no se preste á los enfermos pobres 
la asistencia médica necesaria, ni se les f ¿cilite las 
medicinas, por tener el Ayuntamiento desatendido 
este importantísimo servicio.
11. De que el Juez Municipal reside cofl su fa-* 
milia en Málaga, hace más de cinco años.
12. De que no se atiendan sus peticiones en so­
licitudes reclamando una inspección al Ayunta­
miento para la depuración de los hechos que á él 
afectan, á pesar de que con fecha 4 de Abril se 
dirigió escrito al Exem. Sr. ministro de la Gober­
nación en demanda de que autorice al señor Go­
bernador civil á dicho fin.
13. De que el Exem. Sr. D. Félix- Lomas Mar­
tín, ex-senador y Presidente de la Cámara Agríco­
la de Málaga, pretenda que el Monte Alcornocal y 
Pinar de esta villa, sea de propiedad particular 
puesto que casi todas las suertes las ha adquirido 
injustamente.
14. De que las autoridades locales se inspiren 
en la conveniencia de dicho señor y nunca en lá 
del municipio, cosa rara, pero no menos cierta, y





Las licencias cuatrimestrales concedidas por 
feai orden de 24 del citado mes de Abril (Diario 
Oficial núm. 93) y las trimestrales que se dieron 
posteriormente á los individuos de tropa de la pri­
mera división, las cuales finalizan el día último del 
mes actual, quedan prorrogadas basta fin de Sep­
tiembre próximo venidero 
Los diversos Cuerpos y unidades del Ejército 
llamarán á todos los individuos que ¡disfruten di­
chas licencias con la anticipación necesaria y pre­
cisa para que se incorporen á los :niisnnos el día 
1.® de Octubre próximo. Durante ese mes se dedi­
carán unos á las citadas Escuelas prácticas y otros 
á la instrucción de conjunto, ó á efectuar los ejer­
cicios que los capitanes generales juzguen más 
convenientes. '
Los individuos que, en virtud de lo prevenido en 
esta disposición, se incorporen á filas en Octubre, 
volverán á sus respectivos hogares en uso de 
nueva licencia cuatrimestral, antes de la revista 
del mes de Noviembre inmediato,.
—Los generales Echagüe y Santiago, presiden 
tes de la Sociedad de Socorros Mutuos,: del arma 
de Infantería, han dirigido una expresiva carta 
circular á ios oficiales recién ascendidos á este 
empleo, por haber terminado con 'aprovecha­
miento sus estudios académicos, invitándoles á
ne por todos, se nos obligue á ejecutar asios que ingresar en la Sociedad de Socorros Mutuos del 
pugnan con nuestra manera de ser, como aon.l„ ,^„  
emigrar, avecindarnos en otro pueblo cercano, 0
acudir á la prensa y poner á la vergüenza pública 
personas y cosas, por prudencia callados, y por 
virtud sufridas.
Canillas Albaida Agosto 8, 1908.—Por la Comí 
sión, Francisco Rodríguez, José fiamos, Antonio 
Márquezi, Felipe fiodriguez, Jerónimo Pérez, Atana- 
Stó Márquez, Ágastin Jiménez, Felipe fiodriguez. Jo 
sé Miguel fitilz, Salvador Hurtado, Antonio Jiménez.
Toldos para paseros
haber visto con desagrado la conducta del se­
ñor Lacomba.
d^l Consejo Provincia! de industria y comer-
A su n to s  de  oñcio
Comunicación del Gobernador civil dispen­
sando la subasta para las obras de prolonga­
ción del muro de contención en la Alcazaba 
Enterado.
Expediente de pobreza á efectos de quintas 
de Dolores Merino García, madre del soldado 
Antonio Atienza Merino.
Aprobado.
Extracto de los acuerdos adoptados por el 
Ayuntamiento en las sesiones que celebró en 
el raes de Julio próximo pasado.
Que se publiquen.
Nota de las obras ejecutadas por Adminis­
tración en las semanas comprendidas desde 
l.° del actual al 7 del mismo.
Idem. ,
Se consulta á la Corporación SI aouerdai
Cío que interesa de la Diputación le faci­
lite el local necesario para dicho centro y del 
archivero provincial sobre falta de local y me- 
díondecuado para la colocación de los lega­
jos:
Dejar sobre la mesa el documento remitido 
por Carmen Muñoz,madre del niño Rafael Ruiz 
Muñoz, que se lactaba con cargo á la casa de 
Expósitos, justificativo de haber embarcado 
marido José Ruiz Jordán al 
objeto de que ingrese nuevamente en el esta- 
blecimiento,y la solicitud de María López Ruiz, 
nodriza de la niña dada de baja en ia casa de 
Expósitos, Josefina Marengo Castro,que inte­
resa sea dada de alta nuevamente.
Aprobar la declaración de responsabilidad 
personal de varios Ayuntamiento^e esta pro­
vincia por débitos del segundo trimestre de 
Cimtingente provincial del corriente año.
Significar al Gobernador civil que procede 
p r^en ir á los Ayuntamientos de Alhaurin de
Én el taller de velas de Antonio Gar­
cía Morales, se confeccionan los me­
jores y más baratos toldos para paseros.
lehf
C oacción e le c to ra l )
En la sala segunda se vió ayer un juicio por 'Óó'
aprobar el prea«pq?|,p ,prp.u!adp P « l .T r ^  i a ' r í í i r ^ ^ Macharavia-
acción electoral contra Rafael Rojas Moreno y 
ocho más, todos vecinos de Antequera.
Acusábase á los tales de haber votado con nom­
bres supuestos en las últimas elecciones.
Este juicio estaba señalado para el día anterior, 
pero no pudo celebrarse hasta ayer.
El fiscal pidió se impusiera á cada uno de los 
procesados 200 pesetas de multa.
S u sp en sio n es
Todos los juicios señalados p.ara ayer suspen­
diéronse por diversas causas.
S e ñ a lam ien to s  p a r a  b o y
Alora -Juan Padilla Domínguez.-hurto.—Abo­
gado, señor Espejo; procurador, señor Berro- 
bíanco.
Merced. — Antonia Carrasco Banderas.—Lesio 
nes.—Abogado, señor Sánchez Jiménez; procura­
dor, señor Rodrigüez Casquero.
Archídona.—Juan Moreno Rubio y otros.--Coac- 
ción electoral.-Abogado, señor Barrionufvo; pro­
curador, gefior Rodríguez Casquero.
arma.
Servicio para hoy 
Parada: Extremadura.
Hospital y provisiones: Borbon, te-rcér capitán
sf ̂ igaiiaaÉpwy.a»«aHH ^^ .astea
Olisinrasiooes iitaerelégíeas
Iffiustitiito d© Málaga 
DIA 11 á las nueve de la mañana 
Barómetro: Altura, 763,11.
Temperatura mínima, 24,4.
Idem máxima del día anterior, 30,1. 
Dirección del viento, S.
Estado dél cielo, despejadó.
Idem del mar, tranquila.
Desde el día 1.® de Julio se ha hecho car­
go de la Administración de El POPULAR,
/ ‘̂ n  Antonio García Giménez, á quien en lo 
sucesivo se dirigirá la correspondencia ad 
ministrativa.
Noticias locales
BogA ta c ru c e ro .—Varios aficionados al 
deporte náutico nos hablan de la conveniencia 
de que la Junta de Festejos organizara unas 
regatas desde la playa de Levanté de Gibral- 
tar al puerto de Málaga, ya que el Rea! Club 
Mediterráneo nada ha iniciado en lo que se 
refiere á los Festejos.
Estas regatas para toda clase de embarca­
ciones constituiría, según los susodichos afi­
cionados, uno de los números más animados é 
interesantes de los festejos y no ofrece peligro 
alguno para los yachtsmen, ppes se haría el
recorrido costeando las playas de Estepona, 
Marbella y Fue»?girola; ahora habría también 
ia ventaja de poÚ!er disfrutar de la luna, pues 
podrían salir las embarcaciones al cañón de la 
tarde de Gibraltar y  llegar á Málaga al día si­
guiente.
Tampoco supone gastos para la Junta, ya 
que ios sportmann se Contentarían con una 
medalla conmemorativa. \
C om pañ ía  de n a v e g a c ió n .—La impor­
tante compañía de navegación Société Genéra­
le de Transports Maritimes de Matseíla trasla­
dará su domicilio en aquella capital desde fines 
de Agosto al magnífico edificio que ha cons­
truido expresamente para sus oficinas en la 
rué de la République, núm. 70; Marsella.
C o o p e ra tiv a  c ív ic o -m ili ta r .—Esta en­
tidad ha dirigido á los sóéíos úna circular de 
la que reproducimos los siguientes párrafos: 
«Causas ¡que no pueden evitarse como 
informaciones ó relatos exagerados y encami­
nados á fines especiales, ponen á la Coopera­
tiva en un brete ante muchos de seis socios 
que de ella se abastecen y le crean á veces 
25 / animadversión ó antipatía.
Los comentarios sobre sus precios con res­
pecto á otros de la localidad de que son estos 
más bajos, son apasionados, pues precisa 
comparar las clases de los artículos para sacar 
la deducción de los Imayores ó menores pre­
cios y si las procedencias que se les asigna 
son efectivas y reales.
Se ha montado un servicio para visitará 
los señores socios tomando nota de los artícu­
los que necesiten para que no tengan que 
mandar por ellos.»
In te n to  de  su ic id io .—En la madrugada 
de ayer intentó suicidarse eri su domicilio, si­
to en el Pasillo de la Cárcel n.° 22, Manuel 
Claros Zambrana, de 48 años de edad.
Para realizar su propósito arrojóse al patio 
de la casa desde ios corredores del piso prin- 
cipal.
Al ruido que produjera el choque del cuerpo 
contra el suelo, acudió el vecino Pedro Piza- 
rro Moreno, quien al percatarse de lo ocurrido 
avisó inmediatamente á los serenos del distri­
to.
Acto seguido se personaron en el lugar deí 
suceso ios vigilantes noctutóos Juan Gálán y 
Juan García Hurtado, conducíéndo á Manuel 
Claros á la casa de recorro de la calle de Ata- 
liblaiíCa. .
En eí nL^ncionado establecimiento benéfico, 
le apreciaron gl médico y practicante de guar­
dia dos heridas contusas en el lado derecho 
de la cabeza y uná incisa en el izquierdo, de 
pronóstico grave.
Después de auxiliado Cü.nvenientemente, se 
le trasladó a! Hospital civiLdonde quedó enca­
mado.
Del suceso se ha dado cuentá ai Juez ins­
tructor respectivo.
O asuál.—En la Plaza del Obispo se pro­
dujo ayer el joven José Oliva Gómez una he­
rida contusa en la región parietal izqiúerda, 
que ie fué curada en la casa de socorro' dél 
distrito de la Alameda.
E sc o p e ta .—Por ocupación de una esco­
peta sin la correspondiente licencia ha denun-  ̂
ciado la guardia civil á Francisco Mediaai 
Martín.
F r a c tu r a .—En su domicilio calle del Za- 
morano núm. 9 dióuna caida la anciana de 
60 años, Carmen Puerto Benavides, produ­
ciéndose la fractura de la pierna derecha.
Después de curada en el establecimiento be-, 
néfíco del distrito de Santo Domingo, fué con-’ 
ducida al Hospital civil.
A cc id en te s  de l t ra b a jo .—En el Nego­
ciado respectivo se recibieron ayer los partes 
de accidentes del trabajo sufridos por los obre­
ros Vicente Nüñez Fernández, Gabriel Pérez 
Rebollo y Julio Herrera Morilla.
T o r to l i to s .-E n  la Jefatura de vigilancia 
¡presentáronse ayer dos novios que levantaron 
el vuelo de sus respectivos domicilios, diri­
giéndose á Cártama, donde han permanecido 
unos dias.
En el asuuto entiende él Juzgado correspon­
diente.
N o m b ra m ie n to .—Don Valeriano Selva 
Navarro ha sido nombrado Agente auxiliar pa­
ra la recaudación de las contribuciones en la 
zona de Afchidona, quedando cesantes los de 
igual empleo, don José Rodríguez Navas y 
don Manuel Torrón Terralvo.
C o n d u c c ió n .-S e  ha dispuesto por la su­
perioridad la conducción á la cárcel, de Alora, 
desdeila de Máiaga, de los presos José Pos­
tigo Díaz, Juan García Reyes y Enrique Sán­
chez Rueda. ,
G a s to s—A la suma de 433,138‘ 39 pesetas 
ascienden los gastos del Ayuntamiento de es­
ta capital.
A u to r iz a c ió n .-P o r  el Gobernador civil 
han sido autorizados los Ayuntamientos de 
Teba y Tolóx, para el pago inmediato de 500 
y 75 pesetas, respectivamente, destinadas á 
los gastos que originen las ferias que se cele­
bran todos los años en dichas villas.
S u m a rio .—A/rededor del Mundo publica 
asta semana, entre otros, los siguientes artícu­
los, en su mayoría profusamente ilustrados: 
Príncipes y duquesas socialistas.—Se aca­
baron los criminales.-Mellizos á docenas.— 
Cómo se formó la tierra.—El veraneo de los 
reyes.—La vida en los tejados.—Historia de 
la moneda.—Para aprender á nadar en 15 mi- 
autos.—U nté contraía embriaguez.—E! fe­
rrocarril más pendiente.—Suero contra la pulr 
.monía.
Además contiene las acostumbradas seccio­
nes de Averiguador Universal, Recetas y Pro­
blemas, etc., el séptimo pliego encuadernable 
de la novela titulada un Rival de Sherlock 
ífo/mes, y el cuarto pliego dé la  interesante 
novela, también encuadernable, titulada El 
Misterioso Duque.
Precio: 20 céntimos número.—2, 50 pesetas 
suscripción trimestre.—Calle de los Cañbs, 4, 
Madrid.
A s p ira n te s .—Don Sefiastián Carrillo, don 
Francisco Sánchez Vergara y don Manuel 
Sánchez Infante han solicitado el cargo de
i'f
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Semana 33.-JUEVES 
Sanios de 7io>.—Santos Hipólito y Casiano. 
Santos de mañana,—Sm  Eusebio.
Ju b ile o  p a ra  b o y
CUARENTA HORAS. -Ig lesia  de las Cla­
ras.
Para mañana.—Idem.
Efemériiigs de la IniiapMd̂ reig
I urden el general
de^evan?- sitiaban á Za­ragoza, de QgjjjpQ̂  como lo eíecíuó,
mandando ?*
rio de ^ te s  volar los restos del raonaste-
C o ü tr a u n  A y u n ta m ie n to .—En la ma­
ñana del dia 9 se verificó en Canillas de Al- 
baida una manifestación pública para protestar 
del Ayuntamiento.
Los manifestantes, en actitud pacifica, diri­
giéronle á la plaza principal, donde fueron di- 
sueitós por la guardia civil, sin que ocurriera 
el menor incidente.
Invitados los grupos á que cónferendara una 
comisión con el segundo teniente de la guardia 
civil, don Florencio Borreguero, que había lle­
gado á Canillas al frente de la fuerza del pues­
to de Tqrrox, expusieron aquéllos que el mó­
vil principal de la actitud que observaban, de­
bíase á los deseos qu§ tenían de que fuera dei- 
íítuidqpor completo el Ayuntamiento, cuya 
adrninisq^ci5ii gs desastrosa en extremo para 
'0®*: intereses del pueblo.I También manifestaron la conveniencia de 
que por quien corresponda se nombre un dele­
gado que gire una visiíá de irispécción al aiu- 
nicípio y examine las cuentas y principalmente 
iq relativo al répartó dé córisümós.
: ;For la tarde réúniéíonse otra vez los grupos 
marchando en ta mismá actitud pacífica al 
eresando del alcalde un nue-
fiores Thormton y Comp.% por ingreso indebido 
de contribución industrial. ! Aguas de Laujaróo
El Arrendatario de Contribuciones eomunica al
Sr. Tesorero de Hacienda, haber nombrado auxi-, ---------------------  .
liares subalternos de la zona de Archidona á don nanüales en su^depósito Santa Mana 17; 
Valeriano Silva Navarro y don Francisco Hoyo dose á 40 céntimos botella de un litro.
Semanalmente se reciben las aguas de estos ma-
vendién-
Ostol,
Por el Ministerio de la Guerra se, han otorgado 
los siguientes retjros: . ^
D. Eusebio Pelíez Pérez, sargento de la guardia 
civil, 100 pesetas.
Emilio Aguilo Canto, músico de segunda clase 
de infantería, 30 pesetas.
Juan Cobalea Montero, cabo, de Carabineros, 
22 50 pcsctciSa
Juan Castillo Ramas, carabinero, 22,13 pesetas.
D. Fermín Herrador Martín, comandante de 
ballería, 375 pesetas.
P ro p ied ad es , e sp ec ia les
DEL AGUA DE LA SALUD 
Depósito: Santa María, 21, con puerta eñ calle 
Molina Lario.
Es lajnejor agua de mesa, por su limpidez y sa­
bor agradable. , , ^
E í inapreciable para los convalecientes, por ser 
estimulante. , - j  j
Es un preservativo eficaz contra enfermedades 
inf cccios3S«
Mezclada con vino, es un poderoso tónico-re-
Despacho d& Vinos de Valdepeñas Tinto y Blanco
Oran rebaja de precios. Calle San Juan de Dios, 26
Don Eduardo Diez, dueño de este establecimiento, en combinación de un acreditado cosechero 
de vinps tintos de Vald^eñas han acordado para darlos á conocer al publico de Málaga expen­
derlo á los siguientes
............... f . '
3.75 1 arb.de'Valdepeñas
id.
Blanco. 1. Ptas. 5.00
1.90 il2  id. id. . I1 * 2.50
l.OO Il4 id. id. id. . ,1 » 1.25
0,25 Un litro Id. id. . 1 » 0.35
0,20 Botella de 3{4 de Jllro. . . , » 0.25
constituyente.. . -j
Cura las enfermedades del estomago, producidas
ll2  id. id. Id. id.
Il4 id. id. id. id, »
Un litro Valdepeñas tinto legitimo. Pí. 
botella de 3i4 de litro. . . . » .
Foy partida precios conveneionalcs 
Süo o lv id a r  la s  selLast c a lle  S an  J u a n  d e  D io s, S6 
NOTA.—También hay en dicha casa Vinagre legítimq de* uva á 3 pesetas arrpba.
céntimos.—Con casco 0 35 idem.^----- -̂------- dueño- de este establecimiento abonará el valer
-Un litro 0*25
Se éarantíza ia pureza de éstos vinos y el dueño- de este estaDiecimienio uocnara ei vaier 
de M pSeías al liue demuéstre cop, certificado de análisis expedido por d  Laboratorio Munici
nal oue el vino contiene materias agénas al producto de la uva. _
paijque ei vino sucursal del mismo dueño en calle Capuchinos num. 15
por abuso, del tabaco.  ̂ ^
1 f  «  n  «  ^  ^ r 1 Es er níejor auxiliar para las digestiones difi- ¡
M B r C ^ í l C l ^ S  l l G g 3 , d E S  las arenillas y  ̂ e lj
_ _ _ ^ «maI /Ia n n r t í i
ciles.
,\i,anta Engracia, los almacenes y
!Laifícios de TorFero, y arrojando ai cañal más 
de 60 piezas de artillería.
i ,st  Ayúntamieíitó, int : , 
otros¡vo fépárío de cuotas pbt dérédhos dé riego, 
’ á lo que. no accedió la mencionada autoridad,
—Atacaron los franceses que sitiaban á Ge­
rona, el castillo de Moñtjuich.
Entró en Madrid don Pedro González Lla­
mas, que desde !a separación de Cervellón 
mandaba las tropas de Valencia y Murcia, en 
número de 8.000 hombres. > ,
13 Agosto 1812.—Sé publicó en Madrid, con 
aplauso universal, la Constitución de Ja lijq- 
narquía hecha en Cádiz, presidiendo; el actó 
don Miguel de Clava y don Carlos dq España, 
este último recién nombrado gobéfíiádcr de 
Madrid. Por la tarde hizo Wellingtpn cercar y 
acometer el Retiro donde había qüedado un 
cuerpo francés, custodiando á los enfermos.
M é d i @ o « a 3 i £ Í i s t á '  : 
PLAZA DÉ LA MERCÉD Í^ÜM, 25 
Gabinet® do O ptica
Graduación de ja  vista parala corrección de la 
Miopía,I Astigmatismo, Hipermeírópia &.
No se cobran honorarios.
LacasaHoivey Bóissier de Londres, re 
én elegantes armaduras de concha, Níquel y Ofo, 
ios cristales que el cliente necesite.—Crohw-Glas, 
Roca y Roca del Brasil.
Cristal Jsométrico, el más recomendable por su 
limpieza y poco peso.
Horas de 10 á 12 y de 2 ú 5
Por ferrocarril,-5 vagones con carbón, á,.mal dé orina. rf-^narpcpia icte-
Munoz; 80 sacos con harina, á .Molina; 130 b a f * . Usándola ocho días á pasto, des p
tra s  de plotno á H errera y  C om pañía;
eoscásceras de naranja, á Manuel Garday, 2q a,,  ̂ «osno
barriles con vino, á la orden; 8 sacos con aza
car, á Fernández; j50 barras de plomo, á Thí I ■
disóldéndosé entonces la rtiánifestacíón, pero Linares y Compañía; 10 barriles con vinq, aj . . tintas aoaisa-
sb cree §e reproduzca nuevamente por hallarse «Sánchez; 50 id. con id., á Jiméjiez; 35 }? W  ®
el vecindario cansado de sufrir administración|igs con aceite, á la orden,; 8 fardos de teiitípSi l?  *nará álmácén. En ésta r&kcciób informarán, 
ráuñicípai tan funesta. iá  Gómez Hermanos; 3 cajas con abanicos, q ,;_ I  ̂ • —̂
En él pueblo se hanjeconcenbado fuerzas|León Revuelto; 120 bultos de madera, á Alva-
, I
importación.-Vapor Andalucía, de Marse­
lla: 100 sacos azufre, á la orden; 2 cajas ferre­
tería, á Prados Hermanos; 2 ídem pintura, á
de la guardia civil de Torrox y Córapeta 
» D enuncia .—En Almárgen han sido denun­
ciados al juez municipal los jóvencitos Juan 
Ortiz López, Francisco y Cristóbal Sánchez,
Antonio Moreno, Alonso Trigo, José Morales i Pedro Temboury ; 1 ídem ídem, á García; 10
Salguero, Francisco Barquero y Antonio Re 
yes Romero, que diariamente venían sustia- 
yendlo de los vagones que paraban en aquella 
estación, varios ovaltllos y chavetas de hie­
rro, entregándolas después al herrero Rafael 
Márquez Becerra, para que hiciera púas de 
trompos.
A lm en d ras .-É l joven Rafael Pareja Gar­
cía ha sido encarcelado en Arenas por sustraer 
una arroba de almendras, proxim'arhente, de la
finca énc,!ava.da en aqyél termino, propiedad 
de rrancised Bueno Gáfndo.
F á b r io ft  Q sp e o i^ l
de ta p o n e s  y  s e r r ín  de corcho  
Cápsulas para botellas, planchas para los pieii, 
para carpetas, comedores y salas de costura 
de ELOY ORDÓÑEZ.
Márqués nóntéro 17,-^Málaga.
Fiscal municipal de Jimera de Libar.
N a ta lic io .~ H a  dado á luz con toda féliei- 
dad tin niño la señprg esposa dq don Félix Be- 
jaraño. .
Nuestra enhorabuená.
O cupac ión de a rru ' S .-  La guardia civil 
de Santa Atrfalia' y Antequera ha inteíYenidb 
tres armss, por carecer de licencia sus respéc- 
vos dueños.
ü n  l i o m b r s  a b o g a d o  
En la Laguna Chicq, sita en terreno del cor­
tijo de los Hoyos, lérmiho de Archidona, pe­
reció ahogado el joven de 20 años de edad, 
Francisco Ro.di'íguez Medina, natural y veci­
no fie Lugros (Granada), caiboheró, cuyo ófi- 
cío* ejercía eq el raeqcioaado cortijo.
Puesto el hecho en conocimiento del Juzga­
do, trasladóse éste al iiigar del suceso, orde­
nando lu qxtracción dél cadáver que ñp pudo 
serencontrádo á pesar de cuantos trabajos 
practicáronse para conseguirlo 
Según manifestó Josefa Rodríguez Gómez, 
esposa de un cómpañero de Rodríguez Medi­
na, éste se arrojó a| agua á coger un pato, 
desapareciendo seguídameníé sin que volviera 
á salir á la superficie, lo que h.acq suponer que 
sé encuentre enterrado en !a gran cantidad de 
cíejao que qxisté en la Laguna.
H erid o  ca su a l —El vecino de Almárgen,
bultos pieles, á Tailíefer; 1 caja ferretería, 
Robles; 2 ídem productos químicos, á López; 
3 bultos máquinas, á Iglesia; 1 ídem quincalla, 
á la orden; 2 ídem tejidos, á Gómez Hermanos; 
3 ídem ferretería, á Temboury.
Vapor lardera, de Liverpool: 24 cajas sosa, 
á la orden; 50 bultos bacalao, á  id ; 21 tubos, 
á J. Guerrero; 28 id„ á la orden; 267 cajas sul­
fato, á id ; 260id. id., á id ; 100 bultos baca­
lao, á id.; 25 id» id., á R. Casas; 30 id. id., ái 
id., y 150 barriles vacíos, á la orden. "
Fábrica de Camas de hierro y metal doradas
COMPAÑIA, 7
Recomendamos al público que visite esta Casa
antes de hacer compras.
Higiene y economía consigue el que compra ta­
mas de hierro.
dÉRVéZA MAIÉR
: La más ptirá que se fabrica
Pasaje de Heredia 31 al 35
S E R V I C I O  A  D O M I C I L I O
L i l a o s  d ©  .© o F F éó ii;
Salida» fija» del puerto fie Málaga, 'yr>
taller de . ,
Se componen toda clase de máquinas-de escrlT 
bir. de coser y automáticas. ’ . ,
Gramófonos y fonógrafos con suma perfección. 
Precios muy módicos,
Para comodidafi del público hay una
venden las eabidas siguientes:
Cuatro de á 8 000 litros cada uno, dos de á 2.400, dos de á 1.600 y dos de a 8u0, touo« de hierro. 
Además se vende un magnífico Alambique de 400 litros de cabida con sus rectificadores y resinan­
te de última invención.—Darán razón, palle San Juan de Dios, 26.
CARRILLO Y COMP.
u
Fórmulas especiales para toda elasé de cultivos
DEPÓSITO EN MÁLAGA: Guarteles, 23
Piree.eión; -Grauafî a® Albóndiga ndm s. 11 y 13
ssx
Cura todas las enfermé’dades de los ojos por antiguas que sean. -  jiHACE CRE­
CER Y NACER LAS PESTAÑAS]! Po,in.ada MURÍNE - GRANULINA - BANANA
M iü ie ^ d d ^ l^ in e ^ T je  véntVep ja s  faibia^ y árogueíiás, máé principales. Agentes distribuido
^es. Hijos de Diego Martín Mirtos,--Málaga.
Ei vapor correo francéa 
F i n i r
ísidrá de este puerto él 18 de Agosto para Melilla, 
Nemours,Oráit, Marsella y qon írasbordp para, 
los puertos del M^lterránéo, Indó-Oiúi$, 
Australia y NüeVa Zelandia.
De Gadiz —Procedente de Gadiz ha llega ______ ^
do á Málaga don Manuel Rubín de Celis, h3r-|djsposición de| Juzgado porque al reprender á 
mano político de don Pedro Gómez Sánchez, |un  hijo suyo le tiró un plato que fué á dar en 
amigo particular nuestro. lia cabeza al sirviente Mániiel Aroca Aguilar,
M em oria .—Ha quedado imprega la Me-1 produciéndole una herida de tres centímetros
El vapor trasatlántico francés
A e s A l p 0 s
saldrá de este puerto el 20 de Agosto para pahla, 
Río de Janeiro, Santos, Montevideo y Buenos Ai­
res, y con conocimiento directo para Paranagua, 
Florionapolis, Rio Grande-do-Sul, Pelotasy Porto- 
Alegre" con trasbordo en Río de Janeiro, para la 
Asunción y Villa-Concepción con trasbordo en 
Montevideo, y para Rosario, los puerígs de la 
rivera y los de la Costa Argentina, Sud y Punía
Dirigida por D. Luis Díaz Giles 
P ro fe s o r  en  O iencins 
¡ procedentedela UnlversidadVictoria(Inglaterra) 
Preparación para Carreras Militares, Inge- j 
nierós Civiles &.
Fidanse Reglamentos 
HORAS DE SECRETARÍA 1^1 
2 ,  C o F F e p  V t e j p ,  A
H
J U A N
CALLE NUE-YA' N° 4 0 .—MÁLAGA 
Pam comprar joyas, pendanüf, relojes de las mejores 
■marcas, bastmes, artículos de 0 1  y objetes artístrns de ta 
das elases propios para regalos, v is iM e 0  ' 
y  os ponvenceréis de sys. precies y
Compro antjLgÜedpdp®
t J ' 0 B
_________ .̂............ , _ ____ „ --- - . 
Rafael Ojeda Bíanco fué detenido y puesto á I Arenás (Chile) con trasbordo en Buenos Aires
moríafiqiaLiga de Contribuyemes sóbrela 
cri-'Ás económica de Málaga.
Atttoríjz^ipión.—Ha sido, auíoti?A3a la In­
humación de los restos de don F/ánfcisco C^.i-
en la región patietal derecha.
S u icid io . —En el kilómetro 115 de la línea 
férrea de Córdoba á Málaga, términodeFüeii- 
íe Piedra, árrbjóse á la yia el vecino de Hú-
E1 vapor trasatlántico francés
¡ saldrá eU 2 de Septiembre para 
Santos y Montevideo.
Gran Nevería del 
antiguo Gafé de 1
iL lm a c éu
»  K &.. p'o;» T' A e  íf
f a b r ic a . Dé  p ia n o s
d é  sudÉ left é  tn s trn u n e a to s
nran sñrOdó en Pianos y ármoniuhis de los más acreditados constructores éspañolef y extrarijeroi 
5 ? S m e n t o s  m úSV ^^^^ Y cuerdas para toda piase de instrumentos.
Sucursales en Sevilla, Sierpes 65. Granada, Zacatín 5; Almería, Paseo del Principe 12.
— ° V e i S  a l % o ^  QgmbQgte raB  y  re p s r^ p to n y f
ib  eoi,
Rio de Janeiro,  ̂ Sucesor M, Román, Alameda 6 y^
tés Torres, oue yacen en el Cementerio de San miHadero, Manuel Alsrcón Rebolíp, de 57 ános«... .  ̂ ^  r  ■ L . a/Iaí4 á^risynAi\ tf or\rt #̂ imiriT» flIlAQ «SlPtlfinMiguel, para enterrar eíi el nicho qiíe ocupan! de edad, cásafio y con cuatro hijos, siendo
el cadáver de dóña Adela Fernández.
A sfix ia .-E n  el depósito fie Martiricos fue­
ron asfixiados ayer diez y siete perros calleje­
ros que se hallaban en observación.
Queda abierta la antigua y acreditada. Nevería 
que tant'a fama goza en esta capital, con el antiguo 
, , r • X • V réoutado máesíró don José Preíel, que lleva 24
Para carga y pasaje dirigirse á su consignatario ¿g servicio en dicha Nevería.
R^ríe?t?s 26^M?laÍÍ^‘*’ SORBETE DEL DIABarrientes 2b, íBaia«,a. ’ i Crema de vaiñilla, mantecado, leche merenga-
Dolores de muelas, flemones y caries denta- \ 
rías, eviíalos siempre el Licor del Polo, único: 
dentífrico higiénico verdad.
G ura el es tó m ag o  é intestinos el 
Estomacal de Eáit de Carlos,
De interés
arrollado pór él trén, quedando muerte en el 
acto.
De las diligencias practicadas, resulta que 
Manuel Alarcón decidió siiicidarse, exaspera­
do por una enférmédafi crónica que sufría des- 
dq hace bastante tiempo, habiendo hecho pú­
blico el propósito de poner fin á sus diás.
¿E xtravípí*— Én Véíez-Málaga, ha sido 
preso Antonio Bueno Rodríguez que manifes­
tó había extraviado 1,100 pesetas en billetes 
del Banco de‘España,que con 362’más en plá- 
ta, tepíbió de don Felipe Gámez Martínez para
F r ie e io n é s  m é ré u r ia le s
' El sommiers de A. Díaz es lo más higíéni-1 entregarlas en Zafárráya á don Esteban Godoy 
co y cómodo para la cama. ¡ Martín, sospechando ño sea cierta la pérdida
De venta, Granada, 36 (frenteá El Aguila), ¡y si que haya entregado las 1,100 del ala á 
O allicida P izá  Extirpa rápidamente sin I su familia que habita en Zafarraya, devolvien 
dolor ni molestia, los callos y durezas; no do después la cantidad en plata al Sr. Gámez 
motiva los inconvenientes de emplastos y de | Martínez, para sitnular tneior la pérdida.
líquidos. Precio 1 peseta. Por correo y certi­
ficado, 1,30, _ , Ak
Plaza dal Pino, 6, farmacia, Barcelona. De­
positario en Málaga; B. Qóniez.
Antonio Bueno ha ingresado en la cárcel á 
disposición fieíju.ez instructor dtl partido.
B álsam o  O rie n ta l.—Gallos, ojos de ga­
llos y durezas de los piés se estirpan y curan 
lápida y eficazmente con el maravilloso Bál­
samo Oriental, ■ ,
Para ventas-depósito exclusivo en.EL Lla­
vero, calle de Santos, .14 y en la de .Granada, 
31.
E s tu d io  fo tográfico  «El L o u v re» .— 
Esta casa se distingue por la calidad de sus 
trabajos,prontitud y economía*
5, Marqués de Latios, 5.
C aballero joven  con carrera retribuida del 
Estado, se ofrece para representante, admi­
nistrador, agente, ó cargo ó negocio análogo. 
Pretensiones modestas.
Pueden dirigirse á Málaga, lista de Correos, 
cédula de 9,®̂ clase núra. 372.
Se alquila
Una espaciosa cochera, capaz para cuatro 
6 cinco carnajes é igual número de caballerías 
con vivienda en la casa núms. 49 y 51 de la 
calle Madre de Dios. También cuenta con am 
plio pajar.
B e  IS a r m a
. Bagaes entrados ayer 
Vapor «Matías J. Bayo», de Barcelona. 
Idem «Manuel Espaliu», de Algeciras. 
ídem «Andálacía», de Valencia.
Idém .«eámeni», de Algeciras.
Vapor «Tofderá», pára Alicante, 
laéni «Máiíúel Espaliu», para Almería. 
Idem «Andalucía», para Cádiz.
Idem «Carmen», para Almería.





Granizado de café con leché, Avellana, limón.
Contiene el 50 OjO de mercurio metálico puro, 
completamente extinguido por medió de aparato 
movido por motor eléctrico.
3 pesetas frasco. Farmacia y Droguería de 





SLa l.oba» José Már z ^élix
PLAZA DE LA CONSTITUCION -MÁLAGÁ 
Cubierto dé dos pesetas, hasta las Cinco dé la 
tarde.De tres pesetas en adelante, á todas horas. 
A diario, 'macarrones á la napolitana. Variación 
en el puto del dia. Primitiva Solera dé Montillai 
Queda abierta la heveiriá, con toda clase de elados 
y refrescos. , I
(SERVICIO A DOMICILIO J




Gran Cámara Frigorífica, para la conserva­
ción de Carnes, Aves, Manteca, Leche y Pescados,
Los Señores dueños de Fpndas,Restaurants,Gpr- 
tadores y Recoveros y el público en general, po­
drán por una pequeña cuota, conservar sus espe­
cies frescas y libres del contacto del aire y de in­
sectos, táií perjudiciales para todos lós artículos 
que se dedican a la alinentacióri.
Esta casa no ha omitido gasto alguno para dotar 
su Establecimiento á la altura de los mejores de 
Madrid, Barcelona y el Extranjero, teniendo todos 
lo s  artículos que expende en las mejores condicio­
nes de higiene y salubridad, sin réciirrir á compo- 
siciónés químicas, tan conocidas del público y 
que ámás de quitará las cárnes su riqueza de 
iasimilación y gusto natural, puedan ser perjudi­
ciales á ta salud.
f Precios para la conservación
\ Por cada kilo. . . . . . . . 0*05 ptas.
Hielo arroba. . . ; . . . 3*50 »
» kilo. . . . . • . » 0*35 »
Para la exportación en grandes parfidas, pre-
SEGGÍÓN DE ESTUDIOS
Anexa á la Acad.emfa Preparatoria, que dirigeql Capitán de Artillería é I^enlero Industrial -
D on  O F istób al BaFFionuevOk F la z a  d© Nan F ran e iseo ^  2 ‘  ̂
■Ónica a t i to r iz a d á  m  M á la g a  p e r  la  E sc u e la  E sp e c ia l L ib re  ;, 
Obtención de iiítuiios, sin^sdir de la capital,, de  ̂ ^
In«eros eleetrMstas.-Iíij[eiiieros Hiéáflî o-elemistas
Los exoide al terminar los estudios en esta Se»'ción la ¡citada Escuela Especial Libre^que dirige el 
neeniero don Julio Cetvera Baviera, autorizada qr]R. O. del Ministerio de Instruccióñ Publica y Be­
llas Artes..Pídanse folletos. Queda abierta la'matrícúla. Horas dé 12 á 2. Libros de texto g r a t i s  par̂  
los matriculados. No precisa ser bachiller.
DEL "NARANJO Y LIMONERO
174, Valencia.
Para detalles pídase el folleto ¡Insecticida Marti»
CAJA MUNICIPAL .
Operaciones efectuada» por la misma e l dia 11: 
INGRESOS
Suma anterior . . . .  12.151,95 
Cementerios. . . . . . . . 32,50
Matadero.. . . . . . . .  458,81
Con el uso del agua L a  F lo r  de Oro se 
tiene siempre la cabeza sana y el cabello her­
moso, abundante y negro .-Se vende en las 
perfuraeiías y droguerías.
S iem p re  lo auténtico es loque en Jamo- Parque Bomberos
Total. . . .
PAGOS
Subvención á maestros auxiliares para 
: casas, 2.® trimestre.. . , . .
Capellán cementerio San Miguel .
Idem Ídem San Rafael . . . .  ,
Laboratorio químico . . . .
Juzgado municipal de la Alameda .
12.643,26
M é d lc o - C i r a ja n ó  
Sspeciallata en enfermedades de ia matrla, $ 91-̂  
ío» y'secretás.—Consuiía de Í2 á 2r 
Médico-Director de los Baño» de LA ESTRfe LA 
YAPOLO.
O ister, 8, p iso  p r ia e ip a l
ciqs especiaíés, y libres dél impue,sto de Consu-
Depositario'en Málaga: Don Antonio Lorenzo, Perito Agrícoja. A l^ ed a  d̂ e Cfijóp, IJ,
n|[os
La. P/cíon’fl.rCarnecerías 34 ál 38.-Miguel del Pino.






V E N T A  A L  D E T A L L
nes y eníbutidos de todas procedencias halla­
rá el comprador en Í3S establecimientos «Tien­
da de la Marina», Puerta del Mar y «La Cons­
tancia», Granada 69.
O. M endez B au  de E s te p o n a .—Gran 
fábrica de tapones de corchos. Plañ.chás para 
artes de pesca y discos para boliches y sardi­
nales.—Depósito calle de Santa Maria, núme­
ro 8, (sombrerería).
«El Modelo» Santa María núm. 8.—Nadie 
compre sombreros ni gorras de caballeros y 
niños, sin antes visitar estacasa, que vende 
más barato que el que más barato vende.
Santa Maria número 8.
La Rondeña
y antigua Casa de Prolongo, de Fernández y 
Valle.—Calle de San Juan 18, 51 y 53.
Jamones y embutidos dé Ronda y de todas 
regiones. Salchichón de Vich de las mejores 
marcas y estilo Génova á 5*50 ptas. kilo; que 
soa. conservas y todo lo concerniehte ai ramo.
Se garantiza su püreza y calidad.-^Servicio 
á domicilio.
Aceite cementerio S. Miguel . .
Instrucción pública. . .
Descuento para el Estado.. . .
Transporte de tierra para el Parque. 
Espuertas servicio barrido. 
Camilleros. . . . . . .
De la provinoia
F e r ia  de R o n d a .—El Ayuntamiento de 
Ronda ha acordado, en sesión celebrada el día 
5 del corriente; fiue lá feVlafiue anUalníente ss 
verifica en aquella ciudad duranted mes de 














FABRÍCMWB DB ALCGíHÚL m iC O  
ffiárcá Gloria de tránsito y para él consümo con 
todps lós derechos pagádos. ,
Venden los yinós de su esmerada elaboración.  ̂
Valdepeñas superiores blánco y tinto de 3*50 á 
4 pesetas arróba de Í6 2i3 litros. Sécos de 16 
grados'1904 á 4*50, de 1903 á 5, tíe í^ 2  á 5,50. 
Montllla á6  Madera á 8. i
Secos de 16 grados 1906 á 4. pesetas. i
Jerez de 10 a 20. Soléra archisupérior á 25. Dul ’ 
ce y Pero Ximen á 6.
Maestros á 6 5̂0 Moscatel, Lágrima y Málaga í 
color desde 9 pías, en adelante.
Por partidas itnportantes precios especiales. 
Tesabiéia^ se vendé un automóvil de 20 caba-i 
(ios casi nuevo.
B s e F Í tO F £ é «  A l a m e d a .  S i
, p S G  A R  
Antiguo Oficial de D. Carlos Baltz 
Tofrijos 49 (antes Ciarretería)
Se compone toda clase de relojes con per­
fección, puntualidad y économía.
Se compran sacos vacíos. ■» En'yqnta l)^pqy^qnté.s.P®yT44®®





Depositarlo municipal, Luis de
12.043,26 
Messá. —
V.*’ B.® El Alcalde, :/aan Gutiérrez Bueno.
Delegación de Hacienda
Por diversos conceptos ingresaron ayer en, la 
Tesorería de Hacienda, 50.349,77 pesetas.
Por la Dirección general de la Deuda y Clases 
pasivas se conceden las siguientes pensiones:
Doña María Lara Blanco Castro, viuda del gens- 
ral de división don Luis Moneada Soler, 2.062,50 
pesetas.
Doña Felisa Villarroig Gijón, viuda del capitán 
don Gregorio del Cacho y Pérez, 625 pesetas.
Doña Trifona Blanco Blanco, viuda del primer 
teniente D. Diego Maqueda Quesada, 470 pesetas.
Doña Maria Luisa Pascual Gómez, viuda del co­
ronel don José Rodríguez Ochqa, coh 1.650 pese-
Doñá Antonia jáuregui Lozano, viuda de! co­
mandante don Vicente Nevot y Traver, con 1.125 
pesetas. - ■
i M P R E í N ' r  A .
DE
Vegetales, Artificiales y  Minerales 
Torre del Mar (antiguo almacén de don Juan Iz-
EL PO PU LAR ,
MADERAS-
r
ñíjo* de Pedro VaI!s.-»-Málaga
Escritorio: Alameda Principal, núm. 18. 
Importadores de maderas del Norte de Europa, 
ftíiicVica y del pal». \ 
ábricá de aserrar maderas,calle Doctor Dávila. 
Dávila (antes Cuarteles), 45.
Dbmingo Otero Muñoz
Vino legítimo de los Montes
Molina Lario 7, esquina á Santa Maria
Vino tinto superior una arroba. . pesetas 4.
Id. id. id. Ii2 id. . 2.
Botella de 1 litro . .  ̂ . » 0i30
Id. de 3j4 litro Rioja . . . .  > 0.50
Especialidad en vinos añejos, aguardientes y li­
cores.








ptas.barbón encina cribado, quintal . ,
, Carbón quejigo superior, Ídem .
Carbó%de París, idém . . . . .
Carbón pára máquinas de vaoor- idém 
Carbón para fraguas, mem. . .
Cok, Idem . . , . . . .  . .
Cemento poríland superior, quinta!.
En partidas precios convencionales. Ventas al 
[contado.
P A R A  b a ñ a r s e
U  E S T I E L l f
-líl
Je baños'Elégahite y acreditado Éstabiecintlento, de h 
de mar V dülcés tan cotíópídó en tb'üá España.'
Temporada desdé í.t  dé Julio áí 30 dé Septiem­
bre. -  ' ’ '
j^édiop Director don José JippeUfi|erI, calle Gis- 
fpr fiiím. 8.
 ̂Plaza de la Constitución n.° 42 y Comedias 
M Á L A G A  
Se hacen toda clase de retratos por los procedi­
mientos más modernos. Estos son bromuro, plati­
no, carbón, esmalte y ampliaciones de todos tai- 
maños.
S E  A L Q U IL A
en calle de Josefá Úgarté BárrientoSi núm. 26
La Dirección general del Tesoro’ público ha 
acordado la devolución de 295,20 pesetas á los se-
desaparece al momento, con el licor MUdgtoso áe 
Colin.
PRECIO DEL FRASCO ,3 REALES 
De .venta en Jas Farnjacias y Droguerías. 
Representantes esclusivos para sji venta al por 
mayor: Sres. Molina y Molina, Garcia Briznóme- 
ro 9 al 15.—Málaga.
Librería de lance
G R A N  R E A L I Z A C I Ó N  
de lib ro s  escogidos,; a n tig u p s  
y  m bdorK os ,
 ̂Comedias, Dramas y Zarzuelus‘- ■ 
á mitad de precio.
ESTENSO SURTIDO DE OBRAS 
EN FRANCÉS .
Calle Duque de la Victoria 3, portal
G rá n d e s  alzuaóéú'es de  te jid o s
F. Masó
ARTICULOS DE OCASIÓN 
Céfiros liovédád para camisas y vestidos. 
Sombreros de paja úitjtnps modelos.
ARTICULOS PARA SEÑORAS 
Lanas fantasía, sedas, gásas, tüiés, vestidos 
á media confección en tul negros aitá nove­
dad y de batista bprdados en color y btán- 
C08, extenso surtido en Plumetips bordados 
inglés y relieve, Mantillas de Blonda y paño­
lería de Manila.
ARTICULOS PARA. CABALLEROS 
Primaveras, lanillas, driles, alpacas y de­
más artículos dél País y extranjeros.
Los géneros blancos qué írabaja esta casa, 
sin compeíenciá por su calidad 5 precios fos 
tierse consíaníeraente en existencias.
Acaba de recibirse un eorapleto su Uúj éí 
tiras bordadas alta novefiad.
Cada día tienen mayor ácéptación los corsés 
marca francesa forma recta, cuyd eáclusiVó 
depósito está á cargo de esta casa.




Tele¿ráfíáñ dp Bóulogné' sqr }Aet que el 
autopidvll éri que viajabá el súbdiío ámeri- 
canoGháudler con dos ámigos, dé despeñó 
esta tarde por un precipicio.
; Ei chauffer murió en el acto,y todos loS yia' 
jeros resultaron heridos.
R eBesangon
Ée ha registrado un choque entre huelguis­
tas y gefidafjnes, r^cjbienfio levps herifias el 
í^ni^hte y dos individups fie Jós últimos.
• ' ’ . P.o yiena
La policía ha conducido á Agram (Croacia) 
al publicista Nastich, cuyas revelaciones sobre 
fil MOC,^9 de ias bombas de petígno produje­
ron fioJifia, sensación en las cortes balkánicas.
Por cónsecUénqiá fié su último libro! han 
Sido presas en Cróacki' veirbe y dos personas, 
cnconífánüOies aburidaníe cov;';;SpürideíiO!a 
por ia que se comprometían con ia córte fie 
Servia.: r.M’.x '- : ...
r.-D©'’Tón©Fif“©
A causa de la crisis del puerto, muchos
Ult
P g a B p i p i O J C B B ms, ji^wWLÁm Jueves 13 de Agosto de 1908
H u f  a i l  Mmm
* ? “ ® ?® IndudaWemóiite la de!r pui?gran.to de los n&ás eóiuodosy seoupos*
venta en \&s buenas farm acias y
Huniradi Janes
mejor'purg^ante Que puede usarle  
durante el embarazo, 
droguerías de jSispaña al precio de
M É n ia ii J á n cs
Para los jóvenes y  para lo s viejos es un 
purgante y  desostruyente excelente, 
peseta I920 la botella de 3i4 litro.
obreros carboneros se dirigieron en manifes­
tación cófrectá al Gobierno civil y Ayunta­
miento, en demanda de trabajo.
La situación miserable que atraviesan los 
obreros obedece á la retirada de diversas lí- 
riéás dé vapores.
de lo criminal del Supremo entienda en única mente las conclusiones que le ha presentado,
instancia en las cansas incoadas en Filipinas,
Cuba y Puerto Rico,
P o r  los ta b e rn e ra s
Se han reunido comisiones de las Diputa-^ _____ ^______ ______ ___________
. La ojasq 'pietiudicada trata ,de rogar ó los provinciales de Alava, Vizcaya y  Gui- (to de protesta que ios taberneros intentan,con 
poderes que Córiceda el estábíécimiénto de acordando solicitar para los taberne-1 sisten en que el cierre se limite á un día, en
nuevas cosas abastecedoras dé carbón, para' regiones tos mismos beneficios que! lugar de tres, Como se dijo,
conjufsr el coftflicto. ^p3f3 los dcl resto d eE sp sñ s. ® aa  ;
avanzando que las aceptará gustoso.
Lia protesta
Je lojg» taberueros
Las impresiones que se tienen acerca de! ̂ c-
Todas las auíprjcíaTJés y Jfeuchos centros 
formulan igual béíícfón á fin/clé' evitar la rui­
na completa del país.
, Se espera que el Gobierno, acceda á lo soli­
citado, en bien común.
B e  L i s b ó a
La policía ha recogido algunas carabinas y 
revqlvers á varios individuos sospechosos quel estación la reina Cristina. 
Vieneh meiidó objetójde continua vigilancia. *
D esg rac ia
En la plaza de Guipúzcoa se cayó de un| 
tranvía una mujer, que lievabn en brazos una i 
pequeñuela, la cual resultó müerta.
 ̂ D esped ida
A las diez de la mañana marchó áSantan-i 
der la condesa de París, despidiéndola en la'
12 Agosto 1908 
B e Salamanea
Se ha fugado de uno de los conventos de 
ésta c'ápital la monja jOven Antonia García, 
hija del catedrático tíel Instituto dé Oviedo 
don Eugenio‘García.
El suceso próducido la alarma' ébnsi- 
guiente. . ' V-'",
Se trata de .upé précíQsa muchacba J«Ééinte 
años que réfíéfé' hOrrórés dé las íhtéHbrraadés 
del establecimiento. , /  '
Afirma que hoyó, íenierósa de 
naran sns.companefas. , /
Como dé ebstúrábre, ha e m p e g o  á decirse 
que esta señorita tiene perturbajQas las faculta­
des menta jes. " /
, Seignora lo que baya óécMr^dO.
B e  V  a l e n c i a
En el Bánéoi’sé han presentado al canje 
20,000 pesetas.
La Tabácaléra cambió'2 000.
Se explida qbé. operaciones revistan 
escasa importancia por el echo de qué éh fie- 
látos, estancos, tranvías y otros establecí 
mientos se admiten.los ílúrtfs sevillanos hasta 
1̂ próximo dia 24.
Son muchas pérsbhas que no sé ban prisa 
para cambiar. /
, Ayer se presentó en el Banco un snjeto lle­
vando un saquíto de duros. Aunque ei emplea­
do sólo encontró entre la monedas muy pocas 
ilegitimas, sé órdénó la detención del indivi­
duo, á quien se puso en libertad ínééo de de­
clarar.
Obedeció lá medida á que envíos duros de 
Alfonso Xli y Alfonso Xill, presentados al 
cambio, existían varios de reciente acuñación, 
aunque para disimularla se hablan sumergido 
las monedas en vapores sulfurosos, notándose 
támbiéit en unos cuántos qué ios bordes esta­
ban limados.
El toisón
Se, ha verificado en Miramar Ja ceremonia de 
imponer el tolsón á los generálés López Dq- 
mínguez y Primo de Rivera.
El acto tuvo carácter intimo.
Los agraciados y sus padrinos almorzaron 
con los reyes.
Audiencia
Don Álfonso recibió á los comisionados de 
las dipüíaciónes de Alava, Guipúzcoa y Vízt 
caya, quienes le interesaron asuntos de sus 
respectivas regiones.
D ecre to
 ̂ £1 rey ha firmado un dscreto autorizando ai 
juez de Torrelavega para sustituir aí ministro 
de Gracia y Justicia en la ceremonia de pre­
sentación del futuro vástago de los infantes 
Carlos y Luisa.
Asistirán al acto una represeníácíón del rey, 
los gobernadores civil y militar y el alcalde 
de Santander, el obispo de la diócesis y oíros.
Ferrandis!
El ministro de Marina ha pasado el día 
úna finca entre Bayona y Páu.
N u n c io
, El nuncio marchó hoy á Vitoria.
en
Según la opinión de un importante indus­
trial ultramarino, el cierre debe considerarse 
ficticio, lo que no obsta para que ellos hagan 
t ;do lo que se acuerde.
Y advierte que los taberneros no tuvieron' 
esa unanimidad cuando, en un principio, les 
pidieron apoyo para gestionar que se abriera 
los domingos.
Otro industrial, tabernero, cree igualmente 
que el resultado del cierre será infructuoso.
Recuerda que no se quiso hacer caso de la 
recomendación del ministro respecto á la nece­
sidad de reformar la industria, separando de­
bidamente el negocia de vinos y las casas de 
comidas y restauranís económicos, y de ahí 
la equivocación y segura derrota.
—Estamos seguros—añade—deque tenemos 
ia opinión en contra.
Soibi»e dos detoneiones
Los dos hermanos detenidos ,en el Banco de 
España se llaman Antonio y Jo sé Pérez Her­
nández, de 22 y 33 años, respectivamente, 
ambos naturales de Burgendo (Coruña),
Se hospedaba en la posada del Angel y al 
practicar un registro en su habitación,encontró 
la policía varios duros ilegítimos de diversos 
cuños, á saber: Amadeo, Alfonso XÍI y Alfon­
so Xlil. -
No se halló ningún útil para fabricar mo 
neda.
Las diligencias se siguen con gran reserva.
J 'c i y e n a *  F r a i n e e ^ a . PreciofijoV e n t a s  a l  c o n t a d o
Galle Granada y  Plaza de la Constitución.-M álaga.
Gran surtido de Joyería construida en nuestra Fábrica de París con pedrería primera calidad adquirida al 
contado y por grandes cantidades para hacer imposible la competencia á nuestros artículos.
La Joyería Francesa ha sido la primera en España que vende al peso á pesetas 4‘25 el gramo en objetos fa­
bricados en oro 18 quilates contrastados por el gobierno francés.Orfebrería de plata de ley al peso*
Cubierto Español con 4 onzas de peso hecho á martillo plata de ley á 4 pesetas la onza sin cobrar hechura.
Cubierto francés 5 onzas hecho á martillo plata de ley á pesetas 4 ‘50 sin cobrar hechura.—Grandes existen­
cias en pedrería desmontada.—Colecciones en fotografía de las principales joyas creadas en la fábrica.
Talleres de Joyería y Relojería montados á la moderna con inteligentes operarios para servir bien á nuestra 
distinguida clientela. ' 4
ei difector de los ferrocariiles vascongados. 
En la estación la recibieron las autoridades.
La condesa almorzó en el hotel, continuan­
do su viaje á Santander y Santillana.
De Zaragoza
A recoges* la  m o n e d a  
autoridades han interesado á los al-Las
Servicio do la noelie
Del Extranjero
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De Santiago Je CMle
Los diputados pbstruccionan e! proyecto de 
ley sobre aplazamiento de la conversión me-
Ei canje
Se ha telegrafiado otra vez qué, venga un d e -.. c  .
pendiente del Banco para efectuar él canje de : votada por el Senado,
la moneda, pues se registran numerosos ihci-] B>e H i o  J a n e i i f o
dentes.
Vigilancia
El cañonero Vasco Nañez. de Balboa
De Sevilla
dicará á vigilar los buques extranjeros que 
pescan üegalmante en las r/ás gallegas y visi­
tará todos los puertos de las rías bajas.
F e r r o c a r r i l  c o s te ro  
Pronto llegará la comisión técnica encarga­
da de estudiar la construcción de un ferroca-' 
rril costero por cuenta de un sindicato de cá-1 
pitalistas bilbainos. |
' , M ando  I
Motgado se encargó hoy del mando de la' 
escuadra. |
caldes de los pueblos nombren comisiones 
qué vengan á recoger las monedas.
También han tomado acuerdas qué se re­
servan.
P e rio d is ta s
El viernes l'egarán treinta periodistas fran­
ceses, en cuyo honor se celebrarán festejos. 
D o  A Í m e p i &
Cuanto se diga en orden á la solución de los 
erroviarios carece de verdad.
A última hora de la tarde se ha recrudecido 
el conflicto.
El director niega á  la comisión facultativa 
para resolver el éscriío de bases.
Si pata mañana á las once nada sé resuelve, 
deélararáse la huelga en toda la línea.
' ' ’ Do Zaragoza
En Caspe, violento incendio destruyó un 
molino de aceite.
—El concurso de Historia organizado por 
Vista Hermosa, quedó desierto.
—Oon Garios ha regalado un reloj de porce­
lana fpara premio en el próximo concurso de 
ganado.
B ic i c l e t a s ,  M o t o c ic le t e s
A u to m d T il||i8  
Depósito de las renombradas 
marcas Wanderer y Náumann.
Faroles Riemann y toda clase de 
accesorios.BIcicletas inglesas con 
llantas nikeladas, dos frenos á las 
llantas y piñón libre, á 225 ptés. 
V E N T A S  A P L A Z O S  





Bl eanje de la moneda
Los datos oficiales sobre el canje de hoy
En la Casa de la Moneda se han presentado
D efu n c ió n
Ha fallecido ên esta población don Manuel 
Arana Ramírez, rector de la Universidad.
¿'.i M o tín  '
En Alcolea se amotinaron los vecinos, tra­
tando de Jinchai^ál'agénte délos Pósitos cuán­
do verificaba un embargo. '  r 
La guardia civil le prestó auxilio, logrando I res por hallarse delicado de salud, 
evitar una desgracia, " ..j .
Fataldesonlaco
Ha muerto en el Hospital la muchacha qué 
iué arrollada por el tren de Uíreía.
De Cartagena
Bañáridose el vice-cónsul de Noruega sufrió 
un ataque dentro del agua, pereciendo aho­
gado.
JMás de Valencia
Descargando en el camino dél Grao varios 
garrafones de alcohol, rompióse uno de ellos 
y el líquido se mezcló con gran cantidad del 
azufre preparado para arreglar los toneles. '
Súbitamente se inflamó ía mezcla.
Súbitamente se inflamó la mezcla, sufriendo 
graves quemaduras Pascual Román, encarga­
do del almacén de don Ramón Alegre.- 
D e Garruelia
El Casino ha dirigido al ministro un extenso 
telegrama para pedirle que establezca una ofi­
cina de canje, considerando que en el viaje á 
Almería se emplean 12 horas de mal camino.
Hoy cobraráií los obreros 20.000 pesetas en 
duros.
Témese que surja un conflicto.
B ^ v c e l o i i a
 ̂ Cop mpñy0 de la visita del rey á psta capi­
tal, anuncip.da para Octubre, muy pronto bo-
Parece que el empréstito municipal de 14 
millones de libras esterlinas ha sido cubierto 
varias veces.
D e  T o l j n
Ha explotado un cañón á bordo del Gon- 
ron/ze fondeado en Galens d'Hyéres, resultan­
do cuatro muertos y docp «heridos, varios de 
gravedad.
D e  L i s b o a
Ha producido excelente impresión el dircur- 28.310 pesetas, dé ellas 4 515 dudosas; en la 
so del jefe del Gobierno. | Arrendataria 16 975 y 3 195, respectivamente;
D e  l e c M  . t en ia Tesorería central 16.605 y 010; en la
Llegó el rey Eduardo al cual recibieron en la ^ Banco 150.900
. estación el emoerador Ffanci«?en v uarjno y 22 500: tatal de las monedas presentadas ai
Asegúrase qué muy en breve llegarán los ! ' --------- - - h
buques de la flota. i ^
B l obis|)o I S o b r e  u n a  e n t r e v i s t a
Dejarán de concurrir á la misma el i n f k í e P ^ ^ e c e  quehada 
ddn Carlos, á causa del próximo alumbra-í - y®^ ^®y Eduardo para
miénío de su espora,, y el marqués de Miraflo-1 convencerse de que Alemania éInglaterra están 
  ll  élle   l . | conformes respecto á la necesidad de dejar á
La ceremonia no será muy ostentosa. I turcos que se desenvuelvan, sin oponerse á
FarráTidiV Obra reformadora de Macedoiiia.
,r u rj .r j .  I También confirma que ha disminuido la ti-
Juzgase probable que Ferrándiz marche hoy ;■ rantez de relaciones angloaiemañas 
á un puerto próximo de la frontera para visitará nw  t
á algunos amigos. l e . . i - » © m a n s
Luego irá á Bilbao para recibir al rey. 1 El avmdor norteamericano Wrlsghí realizó
E i n u n c io  | rnañana otro vuelo que duró seis minutos
Ernuncio marchará en el expreso á Vitoria,! L S r f d e * 2 o “ 3o”L f f ^  ^
donde se detendrá uno, Ó dos días. Desde allí; m i
trasladaráse á la corte. i r ^
O bispo i Jekoustk comunican á Le Petit Journal 
Para el día 15 se aguarda en esta la llegada Individuo llamado Rouseíio mató á to-.
del obispo de la dióceMs. Jda la familia de su hermanoj compuesta de




Acpitede linaza 1,% arroba . . . 
Aioayaiae flor Linares, caja . . .
» » » árroba. . .
Aguarrás, lata de 16 kilos , . • . 
Sépante líquido Universal, litro . . 
BARNIZ FLATlNG NAYLOR, kilo.
» PERMANENTE .  > .
Pelo jabalí, mazo de lj2 »










Ojpo fino, aluBiinio, pu3*pnpinas
Droguería Unwersal^Granada, 6 3 1
De Madrid Cometido él crimen, devoró las partés car­nosas dé sus víctimas.
También se encontró degollado á su hijo 
Kjanreno, pero intacto.
De Tángep
La mehalia haffidista mandada por el M'raní 
!i .̂l para la presentación del futuro ' se dirigía de Fez á El Kssar, ha sido deté- 
l loslníantes Carlos y Luisa. camino por las cábilas del Gharb.
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La «Gaceta»
Ei diario oficial de hoy -  gtras,
las siguientes dispo'^,Qj^Qgg|
menzarán ios trabajos á fin de convertir en pa­
lacio la 'Capitanía general.
Don
diás.
AJonsp permaiiecerá aquí qchp ó diez
dI De San Sebastián
í
Visita á Barcelona
El rey ha recibido en audiencia al Sr. Vidal 
Kvas, anunciándole que á su regreso de Aus­
tria, háda el 18 ó 20 dé Octubre, hará úna vi­
sita á Barcelona.
E x c u rs io n e s  re g ia s
Es probable que cuando la reina Victoria 
emprenda el viaje á Inglaterra la acompañe don 
Alfonso durante una parte del trayecto de 
Francia.
. Después Irá el rey á Arcachón para presen­
ciar las regatas.
También es posible que don Alfonso haga 
una visita de cortesía ai doctor Mooré,que co­
mo se recordará le practicó el año precedente 
una operación.
Será fádl que doña Victoria acorte su es­
tancia en Inglaterra, por no llevar á sus hijos.
Almuerzo
Hoy almorzarán en Miramar los nuevos ca­
balleros del Toisón y las personas que asistan 
á la ceremonia.
Ceremonial
vástago 1q5 ,jijanie  v- i  _____
Aprobando el reglamento provisional para! Remiki es impotente para hacer observar 
ápíicar la ley regulando el funcionamiento de e* bloqueo terrestre de Larache. 
las compañías de seguros. | Cartas redbidas del campamento del Azid
Convocando á la matrícula de pedagogía pa-! ^̂ ĉen de la derrota que se supone sufrida 
ra la enseñanEa especial de sordomudos. I POf ^quél á oiilas de Unserrebia.
Concurso para la adquisición de una verja de i D© I l c l i s  ^




Linares ha devuelto la visita al almirante in 
glés. •
La madre de Rull
La madre dé Rull no supo la ejecución de su 
hilo hasta el dia siguiente.
Viste luto riguroso y se muestra excitadisi 
m ^  hablando mucho y enérgicamente.
Hace constantes protestas de inocencia.
II H®,Preocupa mucho la herencia del hijo fa­
llecido en Cuba.
^ Desea que estén juntos en el presidio su es­
poso y su hijo Herménegildo.
Las personas que la rodean han podido no-\í <i ---ij ai puuiUU I
ii! I wr que no ha rezado una oración por Juan.
De laCopufia
Ha fondeado el buque escuela de guardias 
norteamericano ltsear,á cuyo bordo van 40 ca­
detes en viaje de instrucción.
Es el primer barco de la armadajyankee que 
después de la guerra, visita ests puerto.
minerales del puerto de Huelva.
S a ! t i 8 f a G é i ó n  |
Lacierva ha manifestado á los periodistas' 
que el Gobierno se halla satisfecho del resul-| 
tádp del canje, viendo que las operaciones se 
realizan bien en todas partes y que los comer-j 
cían tés prestan facilidades á los particulares. I 
Cons©jo I
Los ministros que han quedado en Madrid i 
no se reunirán en Consejo hasta que se íermi-' 
nen las operaciones del canje.
Entonces se congregarán, 
preferentemente del extremo.
«Bl Globo»
Escribe hoy £ / Globo: Los trabajos para e! 
cierre general no darán el resultado apetecido, 
por ser mnchOs los industriales de tienda abier­
ta que se resisten á interrumpir sus tareas des­
de mañana hastá eilunes.
Deteneión
En el sudexpreso de Francia fué detenido 
un sujeto que dijo llamarse Roland, de nacio­
nalidad francesa, por carecer del correspon­
diente billete.
Interrogado por el secretario dé íá embajada 
confesó que servía en él regimiento deartille- 
ría número 24, actualmente, t *  Africa, del que 
desertó el anterior di^ ¿4. , .
Mostróse ^ítepentido^de Ío qué había he­
cho.
SlobPé un mando
El coronel Berna! fué á Casablanca como va 
ahora el comandante Fernández Silvestre, jefe 
del destacamento de tropas que allí tenemos, 
cuyo mando corresponde á España.
Desde la salida del coronel Santaolaüa des­
empeña interinamente el mando de la policía 
de Casablanca el éoróneí Avila.
Por consecuencia, la reclamación que se su­
pone hecha por Francia no es para que se nom­
bre á este jefe en el cargo que ejercía, sino pa­
ra que vuelva á desempeñarlo, alegando cau­
sas que no resultan muy claras.
Grotitud
, Bustillo llamó ayer á Maltrana, presidente de 
ía Cámara de Comercio,para expresarle ia sa­
tisfacción co;i que ha visto la actitud del co­
mercio, acatando las disposiciones dictadas y  
procurando ayudar á las facilidades que se ar­
bitraron para las operaciones del canje.
Rogóle, á la vez, que hiciera pública su ma
El recibimiento hecho á Eduardo Vil ha sido 
Cordiailsimo.
Ambos soberanos se besaron por dos veces.
^Después de almorzar pasearon en autoraó-
Aerenthal y Hardinge conferenciaron exten­
samente.
—Se facilitó una nota oficiosa de la en­
trevista celebrada por Aerentharl y Hardinge
Ambos se felicitaron de esta oéasión qué Igi 
permitía cambiar impresiones sobre política; 




D o  Gáeores
Al automóvil que conduce la corresponden­
cia y viajeros entre Logrosah y Ttu|íllos se le 
rompió la éadéha de las ruedas, descendiendo 
Con gran velocidad.
_Un viajero^ asustadOj sé arrofó aí suelOj 
siendo arrollado y ifluerto.
De San Sebastián
A Hendaya
El rey marchará mañana á Hendaya y acom­
pañará á su esposa hasta Burdeos,
De Barcelona
La tripulación tomará parte en la regata del nifestación de reconocimiento hacia el comer- 
4?"* i cío de Madrid y le felicitó por la labor es;íinia-
Más de San Sebastián
promulgado uiia ley para que la sala
Me que íeaiízas's la i^ániara de su oreskí.enda 
diílgida á suavizas v ailanaf ias asperezas que 
se iniciaron con motivo del conflicto de la mo 
neda.
Por último, le prometió estudiar detenida-
Sobreseimiexito
Se ha sobreseído e! sumarlo que se instruye­
ra por el penúltimo atentado de la Rambla de 
las Flores. ‘
Se ha comprobado que Aletíiany está, loco.
D o  l a  G o r m ñ a
Bisgustada la opinión por las tendencias de 
las Asociaciones agrícolas, se han quejado á 
los ministros de Gobernación y Gracia y Jus­
ticia.
D O  Oviedo
El público está alarmado pues el comercio 
no quiere ios duros.
■ , p© Coruña < ,
Los marinos norteamericano son muy aga­
sajados.
Hoy asistieron á las regatas y á un partido 
de tennis en el parque, obsequiándolos en 
Sporting Club.
Mañana concurrirán al /oot-bal!.
El barco procede del Havre y ip man di 
Neinbeurg, íj:ipuíándp!o ocho hombres.
En ei golfo de Vizcaya corrió fuerte tempo­
ral.
De Bilbao
Llegó la condesa de París, acompañándola
canje 221 590 pesetas, de las que resultaron
falsas 42.205.
F i r m a
En San Sebastián se han firmado las si­
guientes disposicíQnss:
Nombrando presidentes de las Audiencias 
provinciales de Sevilla y Las Palmas á don 
Mariano Cano González y á don Francisco 
MÉ'íin Lérma; juez del distrito de la Univer 
riidád de Madrid á don Manuel Moreno; fiscal 
dp|la Audiencia de Segovia á don José Peláez; 
dePerona á don Herménegildo Miró; de Lé­
rida á don José Gadea; de Málaga á don An­
tonio Nicolás; de Huelva á don Manuel León; 
de Murcia á don Constantino Ballester;. de 
Oviedo á don losé Vivanco; de Jaén á don An­
drés Vázquez, y de Zaragoza á don Alfredo 
Santo.
Magistrado de la Audiencia de Valencia á 
don. Rafael Pérez, de Albacete á doq Vicente 
Cneryás, de Alicante á don Rafael Soebre, dé 
Murcia á D. Juan Infantes y de Jaén á don 
Pedro übriqueanp.
Tenientes fiscales de Cáceres y Granada á 
don Carlos Fernández y don Justo Ruiz.
Promulgando las leyes para regdlar las ex­
cedencias de los empleados de Gracia y Justi­
cia elegidos representantes en Cortes. 
.Sometimiento 
Los carreteros en huelga han sometido la 
Cuestión al instituto de Reformas.
B l  © sujo
Lacierva nos manifiesta que; hoy se ha reali­
zado el canje en Madrid y provincias con or­
den cpmpléto, resolviéndose cuantas dificulta­
des se presentaron, lo que confirma nuestros 
informes. , ¡
. La presentación dé solicitudes al canje fué' 
I hoy menor que los días anteriores, á excep- 
las sumas destinadas á cuentas co-
rrjeníél.
Las mayores cantidades ingresádías, en tal 
concepto lo fueron por e! Bíinco hispano-ame- 
flcano, 18 talegas; señor Corrales 17 y otras 
partidas de menor paantía.
El Monte de Piedad íd¿rcsó 47.00Í
Se registraron diversos incidentes,
En ei Banco fué detenido un individuo que 
presentó veinte duros aí canje, todos ilegíti- 
dlos. ínterfogadOí Gonteotó que se los dió un 
factor dei feirocariu
Este celo demuestra en las autoridades el 
firme propósito de investigar la precedencia 
de la moneda ilegítima.
En la Tabacalera se presentó una señora 
giiapa, llevando un saso son 4 000 pesetas.
A poco de llegar se ie acercó tm individuo 
y empezó á enamorarla.
La policía que observó el coqueteo y reco­
noció en el tenorio á un carterista famoso, in­
terrumpió brutaínieníe el idilio, salvando de 
un seguro escamoteo las 4.000 pesetas.
No obstante el calor reinante en el Banco, 
hoy se presentó un fresco solicitando canjear 
630arnadeos flamantes.
El empleado se escamó y reconocidos los 
duros resultó que solo seis eran buenos.
Los guardias lo detuvieron, así como á un 
compañero que le aguardaba, siendo ambos 
conducidos á la comisarla.
Bl ciovi*©
. ^Gs gremios adheridos al de vinateros han 
acordado limitar el cierre á un solo día.
La directiva de la sociedad «La Viña» se hai 
constituido en sesión permanente.
Los gremios han obtenido la conformidad 
de la Cámara de Comercio y Circulo de la 
Unión Mercantil.
Los taberneros han notificado á Vadülo el 
cierre de mañana.
£i gobernador ha adopíado medidas de 
precaución.
La fuerza pública protejerá á los que quie­
tan abrir.
Vadillo ha negado el permiso para, la mani­
festación de taberneros.
• Intento do s?ob o
Heeogida de sevillanos
Dice el subsecretario de Hacienda que la 
fra de duros ilegítimos recogida el segundo 
dia de canje en toda España, coincide con ia 
dél primero ó sean un 1.200,000 pesetas..
También dijo que por la solución que se da 
á cuantos incidentes ocurren y por la vigilan­
cia de la policía se evidencia el interés de 































Perpétuo 4 por 100 interior.....
5 por 100 amortizable:........
Cédulas Hipotecarias 4 por 100
Acciones Banco de España......
» » Hipotecario.,.
» Hispano-Americano.
» Español de Crédito.
» de la C.* A. de Tabacos.




París á la vista.................
Londres á lá v ista .............
m s m M A s  D E  u L T i m n o m
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D o v ia jo
En breve marchará á diferentes punios de 
las regiones quinta y sexta, para asuntos de 
servicio, el géneral inspector D. Luis San­
tiago.
Bxouraión dol rey ^
Es cosa decidida que el rey vaya á Arca­
chón en automóvil el día 14.
,£síárá en Bilbao el día 16.
De Bareolona 
Para corresponder á ios agasajos de que 
son objeto los marinos británicos, mañana da­
rá el almirante un banquete á bordo del aco­
razado Qaeen.
En la madrugada del viernes zarpará la es­
cuadra inglesa de esté puerto con rumbo á 
Cannes.
V enta A le g re
(Antes Venta dé la 'Frini)
GALLE MALAGA l2;-^eALETA 
Este establecimiento, hoy Sucursal dei Restau­
rants La Alegría, ofrece al público un esmerado 
servicio y relativamente económico.
Vinos, Licores, Aperitivos y Cerveza de las me­
jores marcas. —Especialidad en vinos de los Mo-
pesetas.;«Tiles. „   ̂ ^  ^
Venta Alegre.~OaletA
 ̂ E x tra d ic ió n .—En Gibraltar se ha llevado 
á cabo la extradición del joven Francisco Re­
piso Hinojosa, que en Cuevas de San Marcos 
hirió de un disparo de arma de fuego á otro 
individqo.
£1 detenido fué entregado al Inspector de 
policía señor Freéman por el detective Vicíoty.
O tra  v is ita .—El ingeniero D. Rodolfo Ge- 
labert, acompañado del jefe provincial de 
Obras públicas, D. José Rodríguez Spiterí, 
vi&itó ayer nuevamente el río de Guadalme- 
dina.
P ro g ra m a  de fe s te jo s .—Hemos recibido 
varios ejemplares del precioso carnet editado 
por el conocido establecimiento litográfico del 
Sr, García Pacheco con el programa de los 
festejos de Málaga.
Es un trabajo de verdadero mérito, que ha 
obtenido unánimes elogios.
H o te les .—En los diferentes hoteles dé esta 
capital se hospedaron ayer los siguientes se­
ñores:
Colón.—D. Aníonji) de las Cuevas, don Ma­
nuel Sánchez, don Fernando Cano y familia, 
don Juan dé la Rubia y don Vicente Oríiz y 
familia.
La Británica.-D . Joaquín de Rubalcava é 
hijo y don Luis P. Goya y familia.
Europa.—D. Joáquín Desfórges.
V ia je ro s .-A y e r  llegaron á Málaga los si­
guientes señores:
D. Luis Terriza, D. Rafael Muñoz, D Fran­
cisco Martínez, D, Antonio Carrasco, D. José 
M.*'Roldán, D, Ricardo Conejo, D. Máximo 
Fernández, D. D. Rafael de las Cuevas, don 
Fernando Cantos, p .  Luciano Cáceres, don 
Salvador Arias D. Alfredo Martínez, D. Pablo 
Perales, D. Manuel Cabrera, D. Joaquín G. del 
Busto, D. Luis Ritter y Sr. Durand.
L o s  e s tib a d o re s . — Los estibadores han 
acordado designar una comisión que visite al 
capataz don Rafael Pino á fin de que el perso­
nal que busque para trabajar en ios buques, 
pertenezca á la Sociedad Unión Marítima,é in­
teresar de los capataces que cumplan el acuer­
do de no tenier más d§ ocho coyéa.
E l n eg o c io  d e  p a s a s .—Como anuncia­
mos, ayer se reunió en eMocal de la Cámara 
de Comercio los exportadores y almacenistas 
de pasas.
Asistieron los señore.s Rein, que ocupó la 
presidencia. Bolín y CX, Paclmco Hermanos,
Hoticias dé la D0che
^ tin é j; Alcaus^,S.egaIety4j;Gaírei; y  C.*", De- 
lor y C. ,̂ Hijos ^  tuque, thornton; “
GAmMos do
DÍA 12 DE AGOSTO
París á la viste.....................de 11.85 á 12.15
Londres á la vista. . . . dé 28.12 4 28.17 
Hamburgo á la vista . . .  de 1.378 á 1.379
O R O
P re c io  da h o y  en  M á lag a  
(Nota del Banco Hispano-Americano).— 
Cotización de compra.
O nzas............................... 111'40
Alfonsinas . . . . . IH ‘20 
Isabelinas. . • . . . 111*75
Francos . . . . . .  l t l ‘20
Libras. . . . . . .  27*80
M a r c o s .........................   136'5Q
Liras . . . . . . .  111*00
Reís....................................  5*00
Dollars. ..........................  5*60
Esta madrugada intentaron robar el conven­
to de frailes de la calle de Bravo Murillo.
El guardián oyó ruidos sospechosos y avi­
só al sereno, quien pidió auxilio disparando 
un tiro al aire.
A la detonación huyeron los ladrones, que 
ya habían saltado la tapiá y violentado cinco 
puertas.
R e g re so .—En el raagnifico vapor francés 
Pampa regresó ayer á Málaga, píocedente de 
Narbonne y Marsella, nuestro distinguido ami­
go el Cónsul de Francia en esta plaza Mr. Lu- 
cide Age!, acompañado de su familia.
Sea bienvenido.
Da T o lo x .—Se encuentra en Málaga nues­
tro apreciable amigo^particular, don José Car- 
mona, dueño de la fonda establecida en la£la 
za dé dicho pueblo, tan recomendable para los 
bañistas.
M a tr ic u la  no  oñcial.—La convocatoria 
de la Escuela Superior de Comercio que pu­
blicamos ayer, se refiere á la matrícula de en­
señanza no oficia!, antiguamente llamada libre, 
cuyo plazo de admisión es el que se abré el 
16 del actual y termina el 31 de Agosto.
La matrícula de ¡a etjaeñanza oficial se efec­
túa en dicho establecimiento como en ios de­
más d e l.*  á30  de Septiembre en el período, 
ordinario y de l.°  á 31 de Octubre en el ex­
traordinario.
y Com­
pañía, Francisco de P. Lüque, Loos y Gom- 
pets, Andersen, Huelin Sanz, Bévan, Gross 
Hermanos, Solano Rittwagen, Héredia, Oyar- 
zaba?, Gross y C.% Moreno Velasco, Carre­
ras, Taillefer y Trigueros.
Enviaron su adhesión 'a l acto los señores 
G. van Dulken, Jiménez y Lamoíhe y Casa­
do (P.).
Abierta la sesión, el Sr. Rein dió cuenta del 
objeto de la convoca|toria> lamentando no ha- 
bér tenido la lista completé de los señores del 
gremio para haberlos citado á todos.
Detalló las gestiones que en pro del Comer­
cio de pasas hanrealizaao la Cámara Agríco­
la, Consejo de Industria y Comercio y el de 
Agricultura y Ganadería..
Entendió qce debían ratificarce los poderes 
á la comisión gestora ya designada.
Rogó á ios comerciantes hicieran uso de la 
palabra para manifestar hasta dónde creían 
oportuno que alcanzarán las facultades de la 
comisión referida, que á su juicio debe consti­
tuirse en sesión permanente durante la vendeja.
Emitieron su opinión varios señores, convi­
niéndose en autorizar á la comisión para que 
proceda, dentro de la junta de Defensa de la 
producción de pasas, del modo más conve­
niente para los intereses de sus representados.
Por último se convino unánimente no em­
barcar. cajas de pasas hasta el primero de 
Septiembre, bajo la multa de 3.000 pesetas.
Este acuerdo será ampliado gestionando de 
los consignatarios no admitan hasta esa fecha 
cajas da pasas en sus buques.
Con esto y un voto*de gracias para la Cá­
mara de Comercio y su presidente por la ce­
sión del loca!, dió fin el acto.
T re n  de b añ o s . — Hoy á las doce en 
punto de la noche saldrá de la estación de An­
daluces de Granada con dirección á Málaga el 
segundo tren especial de los organizados para 
ia temporadá de baños.
La hora de llegada á Málaga es á las ocho 
y cuarenta minutos de la maña del 14.
El regreso de estos viajeros tendrá lugar 
precisaniénte é l día 21 del actual, saliendo de 
Málaga á las nueve y treinta dé la noche para 
negar á Granadk > á las séís y Cinco dé la ma­
cana del 28.
C á m a ra  A g riéo la .—Bajo la presidencia 
dé don Nicolás Lapéira sé reunió anoche la 
Cámara Agrícelá, acordándo por unánimidad 
conceder un premio de 125 pesetas al lote de 
ganado de cerda y tílfo de igual cantidad á 
ovejas merinas que se presente.*! en la Exposi-
1908
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Ciín de los próximos festei'os. ¡presenten solicitudes para dedicarse á la emí-
Las condiciones para obtener dichos premios I gración y á las sociedades al objeto de que 
son: que cada lote lo merezca y que el ganado |  designen representantes.
sea de la provihcia de Málaga.
No habiendo otros asuntos de-que tratar, le­
vantóse la sesión á las nueve y cuarto.
A ce ite .—El entrado ayer en Málaga coti­
zóse á 52 reales la arroba en puerta.
L o s conciertos.—Él anuncio de los con­
ciertos que ha de dar en Málaga el eminente 
maestro Villa, durante los próximos festejos, 
ha despertado, como era de esperar, la mayor 
animación entre los áficionados á la buena 
música.
Los prestigios, ia merecida fama del gran 
músico, han movido ya á muchas distinguidas 
iamiiias malagueñas á hacer al empresario de 
los conciertos, don Felipe Sugeros, indicacio­
nes para que pronto dé ú conocer los precios 
del abono y de las localidades en general.
Nos consta, por haberlo'asi manifestado el 
señor Sugeros, que los precios serán relativa­
mente muy económicos, de tal suerte que á 
personas de todas las clases sociales les sea 
cosa fácil asistir á tan interesantes audiciones 
musicales.
Según nuestras noticias, la orquesta dará á 
Conocer varias obras de las más recientes, al­
gunas también de aplaudidos maestros mala
Seguidamente terminó la sesión.
E n tré  com adres.—Ayer cuestionaron las 
vecinas de la casa núm. 5 de la calle de Alde-
tar la conducía que han de seguir, ante el pro­
ceder de algunos concejales que tan despecti-VCCina uc m uiu u ac ton uc ruuc  j¡ ta AcAPÍariAn dp ripnpnrete, Adelaida Gómez y M?ria Fernández, re-i vamente trataron á la Asociación de tíepen-
sultando ambas con varios rasguños en la _  ___
•Raunión im portante-E s ta  noche á las I Aunque nos parecen muchas cosas juntas 
ocho Y mediase celebrará en el local de la 1 para un solo teatro, las aceptaremos smpro- 
A«oci íción de dependientes de comerció una f testa porque así lo consigna la lisia que la em- 
reunión de delegados obreros al objeto de tra-f presa ha hecho repartir profusarapte. reunión aeapcg  ^ P o r  modestia sin duda, se deja de consig­
nar que en el elenco figura un políglota, pero 
no era necesario el anuncio, puesto que en la
á
cara.
U nifo rm es.-A yer vistieron, por primera 
vez, los barrenderos el nuevo uniforme que 
consiste en traje de rayadillo oscuro, cinturón, ' 
sombrero de ala ancha y medias botas. i
S u á rez  d® F iguerA a.—En el express del
cuenta del resultado á nuestrosDaremos 
lectores.
De v ia je .—En el correó general llegó ayer 
de Madrid doña Dolores Toro 
llano.
De Cádiz, don Juan Gil Caballero.
En el expreso/de las seis marchó al exlran-
redacción del documento á que nos contrae­
mos se testimonian los conocimientos lingüís­
ticos de alguno de los artistas.
1 ueso avpr! Encarna, Mlle. Carmencita, los incom-
é hüo Victo-1 p3‘sWes equilibristas sur le cah/e, los verda- 
^  ‘deros reyes áeladoublebarre cvec íremplm y
Z, Zalabardo.
Al balneario de Alzóla fué el oficial de Te­
las seis de esta tarde sale para Sevilla el dipu­
tado á Cortes por Málaga, don Adolfo Suárez 
deFigueroa.
Desde dicho punto regresará á ,Madrid.  ̂ ___ - ........... ........... - ........... ............
.De feste jo s .—Ayer terminó la colocación j  j^^áfos don Manuei Dueñas, 
del emparrado que, lleva ̂  el paseo latera! tíere-1 para 'Áiitequera, don Manuel García Ceba 
chó del muelle de Heredia. I líos.
—También quedó B añ istas.—Ayer mañana llegaron á Má~
otros reclamos de análogo corte, lo acreditan. 
A los que se preocupan de política interna-
l iiiuica «c — 13 03 030
gueños, y además interpretará las siguientes:
Rppthoven! Overturas.—.Leonora. Fidelio. I o..„ «h
una caseta destinada á rifas.
—En la Comandancia de Marina se han sus­
crito, hasta la presente, seis barquillas para 
tomar parte en las regatas del dia 22.
-Ya ha dado fin la construcción de la case-
Beet : r
Idem: Quinta Sinfonía.
Idem: Romanza para violines.
Saint-Saéns: Danza macabra.—La Rueca.
Gíieg: Peer Gynt.—Suite








Oanje de la  m o n ed a .—En el Gobierno 
civil se recibió el siguiente telegrama del mi­
nistro de ia Gobernación:
«Con perfecta normalidad ha continuado 
hoy el canje en toda España, sin ningún inci­
dente desagradable.
Procure V. S. difundir estas noticias 
toda la provincia.»
En Málaga continuaron ayer sin inCidenlos 
las operaciones de cambio. ,
J u n ta  de em igración .—Ayér al medio 
día constituyó? é, provisiOHalriienté, la Jüntá 
local de emigración, en la forma que se ex­
presa:
Presidente: don Angel Caífarena Lombardo.
Vocales: Don Juan Guiiériez. Bueno, don 
Guillermo Reín Arssu, don José Aívarez Ñet, 
señor Marqués de Salvatierra y don Francisco 
Reina Manescau.
Secretario: Don José J. de Lassaletta.
Fué acordado invitar á los consignatarios de 
vapores á fin de que en el plazo de un mes
por
Hoy dará comienzo el exorno de la misma.
La caseta es de esiilo japonés y presenta 
lindo aspecto.
|P Al lado derecho se ha instalado un kiosko, 
donde se servirán los helados.
—A la entrada del mencionado paseo vá á 
levantar una caseta el señor Mac-Kinlay.
—En todo el paseo, lo mismo que en la pla­
za de Suárez de Figueroa, aparecieron nume­
rosos postes adornados con gallardetes y es- 
6SCUdOS
—Anoche Ies fueron presentados al alcalde 
los quince individuos del cuerpo de bomberos 
qüe han dé formarraar la policía especial de 
festejos.
Llevan uniforme y casco negros, cinturón 
acharolado con cartera, en lá que llevaran ca­
llejeros, guías y cuantos datos puedan ser de 
utilidad, á los forasteros.
Usarán bastón de caña con borlas,
—Ayer llegó á Málaga el pirotécnico de 
Valencia don Jfiáanuel Gómez, el cual con sus 
operarios, empezó inráédiaíaniei»te los traba­
jos para ia confección y cplocación de las 
tracas qué^han de dispararse el día 15.
. Reunióu.—Hoy á las cuatro y media se reu­
nirá en'el domicilio del señor Rein la Junta de 
defensa de la producción de pasas, esperándo­
se la adopción de acuerdos irapoitántes, táles 
como la fijación del precio del fruto en la pri­
mera quincena de Septiembre.
E iñ a .—En la calle de la Peña riñeron ano-̂  
che Juan Santoya Montero y Francisco Martin 
Campos, el cual resultó herido en la barba.
El agresor fué detenido.
o eno ie i í T, ^7 ««coioHa
tafuigo nuestro que se ha escamado el anuncio 
'M l4 troupe Julián's úorxúQ se manifiestan los 
idiomas español, francés é inglés, reveladores
de la tríplice. „ x i»
Remitiendo estas graves cuestiones á la di­
plomacia, porque de ellas no entendemos, nos 
fijáremos solamente en algunos de los peli­
grosos ejercicios que se anuncian, para P^6" 
gütttar: ¿esos trapecios,anillas y aparatos don- 
;de fee efectúa e! recordde gimnasia aerea están 
■jbieh colocados? ¿Las vigas y caballos de 
jidonde penden ofrecen la necesaria resisten­
cia? ¿Se ha reconocido por el arquitecto pro­
vincial la instalación llevada á efecto á tal tin»’ 
Üe desear sería que se cumplieran todas as 
meadas previsoras á que están obligadas las 
<autSridades, cuya responsabilidad, si no lo 
■hicieran y por desgracia aconteciera un acci­
dente, debería exigirles la opinión.
; Ciixematógi*afo Ideal 
ebn muy buenas entradas verificáronse ano- 
chelas secciones de este eleganie cine, donde 
la animación y el favor deí público no decaen 
un ¿omento. • ^ _
Eéía noche se exhibe un magnifico pfogf a- 
maide doce cintas y se obsequiará al publico 
conboniías postales.
Salón Hovódades 
Sigue la buena racha para este cultísimo es- 
pectlSculo.
Ei público es diariamente muy numeroso y 
sale muy complacido de sus f jinciones.
Para esta noche anuncia los Rándow Bro* 
Jhers, un nuevo número, muy notable por c ip - 
Lon trabajos que presentan estos artistas 
que son sin disputa lo mejor que en su género 
hemos visto, es aplaudidisirao cada noche 
IfjHoy llega á Málaga la celebrada Amalia Mo­
lina. que mañana hará su debut en este Salón.
'  Motas írtiies
Boletín oñeiad
Del dia 12
Real orden circular del ministerio de la Gober-
vienen á nuestra ciudad con objeto de tomar 
baños.
En el correo de la tarde llegaron también 
numerosos forasteros.
Al H o sp ita l. — Juan de Dios Ortigosa 
dió ayer una caída en la caíle de Sagasta, 
fracturándose la pierna derecha.
Ingresó en el Hospital civil.
E n  la  A lam eda.—Esta noche, de nueve á 
once, la banda de música municipal ejecutará 
en el paseo de la Alameda un buen programa.
No habrá exhibiciones de cine.
A pretando  lás c la v ija s .—El gobernador 
dió anoche orden para que los cafés cenaran á 
ia una y medía dé la mañana.
A dicha hora mandó también reíirarjas sillas 
de las puertas del Círculo Mercantil.
P e rio d is ta s .—El viernes llegarán los pe­
riodistas madrileños que invita él Ayunta- 
miéntd.
Espectáculos públicos
T e a t r o  V i t a l  Anzñi
El calor restó anoche concurfencia al teatro 
Vital Aza, y eso que la temperatura, asi den­
tro del coliseo como en el café, era bastábíe 
más agradable que en el centro de la pobla­
ción. ■ , ,
: Con el acierto y éxito de costumbre se re- 
presentaron las obras anunciadas.
Hoy, á tercera hora, estreno de ¡Hasta la 
vMtá!
Teatro—Circo ILara
Anoche inauguró su temporada en el teatro 
Lara la compañía ecuestre, gimnástica, acro­
bática, cómica, miraica y musical, todo en una 
pieza, que dirige doña Micaela R. de Ale­
gría.
nación determinando los funcionarlos de, SanHad 
míe deben intervenir en los servicios comprendi­
dos en los conceptos 5.* y 18 de las íanfds saima-
Real orden de Idem sobre vigilancia de la ven­
ta de sublimado corrosivo. , , , xino Aimnfa.
-Autorización del Gobierno civil á los Ayunta* 
mientes de Teba y Tolox para pl pí go de cantida­
des con destino á fiestas. .
—ExoroDiacíón de terrenos en término de Coín
para la construcción del ferro-carril de aquella vi-
‘̂^ Í A ^ S " d e  la Tesorería de Hacienda relativo
á nombramiento depersonal. , picrat
—Relación de los aspirantes á la plaza de riscal
municipal de limera de Libar. .
—Distribución de fondos del Ayuntamiento de 
Máiasa para el corriente mes.
—Edicto de la alcaldía de Colmenar anunciando 
hallarse expuesto al público el presupuesto para 
1909
—La alcaldía de Ronda anuncia los días en que 
se ha de celebrar la feria de beptieníbre.
—Expediente del ayuntamiento de Almáchar pa­
ra acreditar la ausencia por más de diez años del
mozo Francisco Jiménez Villalobos.
_El juez instructor del distrito de la M^ced cita
á doña Joaquina Herrera y sus hijos don Salvador 
y don José Ximénez Herrera, don Sahmdor y don
fosé Ximénez Galán ó Gallard, y el de Sierra üe
Yeguas á los que se crean herederos de José Rami- 
re^Notar'^^n industriales de Vélez Málaga, 
declarados fallidos por la Hacienda.
R e g i s t r o  c i v i l
Juzgado de la Merced
Defunciones: José Angosto López, María Suárez
Galván y María Pérez Durán. ^
Matrimonios: José Ramos Domínguez con Ana 
Vidal Jiménez.
Juzgado de la Alameda
Defunciones: José Salvador Cabra.Ruiz y Fran­
cisco Bustos Galbién. _  ' ', . " .
Matrimonios: Juan Barbieri Aranda con Juana 
Antonia Ruiz Peña.
I Matadero
Estado demostrativo de las reses sacrificadas el 
día 10, su peso en canal y derecho de adeudó poi
^̂ 32 vscunasV 6 terneras, peso 3.733,500 kilogra-
*” 52’lanary cabrío, pesó'577,500 kilogramos; pe- 
80Í3S 23 lÓ
19 cerdos, peso í , 407,000 kilograntos; pesetas
Jamones y embutidos, 49,000 i kilogramos; pe­
setas 4,90.
38 pieles, 9,50 pesetas.
. Total de peso: 5.767,000 kilogramos.
Total'de adeudo: 551,55 pesetas.
n' . ........ .
C e m e n t c i ^ i o s '
Recaudación obtenida en el día de la fecha, por 
los conceptos siguientes:




Para com er feien
EM LA OALE ü’? A
Se sirven banquetes.—espaciosas ̂ merenderos 
con vistas al mar.—Mariscos y pescados á todas 
horas.—
■ ? v S e ^ á ’i? c S ° R I c a r d o . Has bebido como
“”lN r m íín s¿ ü te s -d ic e  el o tr o .-U s  esponjas 
no beben más ^ue agua.
**#
Entre cómicosÜro°3dos:
—¡Al fin, he ciit’ontmdo uhe contmtEi
-N^da?'^H? acé^tado el contrato para tonmt 
parte en una obra hiñ que el personaje que debo 
representar se come^vn pollo oe carne y hueso.
Pasa por la calle un caballero muy pedanfe, lle­
vando un melón.
Un conocido suyo dice á^ n  amigo que le acom-
^ —Ése individuo hace lo qúo San Dionisio: lleva 
la cabeza bajo el brazo.
espe c tá c u lo s
TEATRO VITAL AZA.—Compañía cómico-lírl-
ca dirigida por el maestro Guarddon.
A las 8 li4; «La manzana de oto».
A las 9 li2: «Las bribonas». . ,  ̂ .
A laé 10 li2: «¡Hasta la vueltal* (estreno).
A las ll2: *La carne flaca».
CINÍ^&TOGRAFO PASCUALINL—(Situado en 
la Alamediíüe Carlos Haes.)
Ésta nocRévSe verificarán cuatro secciones.
Entrada de^preferencia, 30 céntimos; general, 15
ClNEMATÓiGRAFO .IDEAL.-(Siíuádo en la pla­
za de los Moroiá.) . . .  j
Sección contíh.Tia todas las noches, empezando 
á las siete y media Y.exhibiéndope doce magnificas 
películas, regalándibse además preciosas postales.
Preferencia: 25 céíítimos.—General: 10 ídem.
SALON NOVEDADÍES. — (Situado frente al tea­
tro Vital Aza.) • . , __.
Esta noche se verificarálij cuatro secciones, em­
pezando la primera á las oc ho y cuarto, exhibién­
dose magníficas películas y presentándose céle­
bres artistas del généró de vá'Jiedades.
Platea con cuatro entradas, i*,̂ >50 pesetas; butaca 
con entrada, 0,50; entrada geñetAl, 0,20.
CINEMATOGRAFO LA ROSií>-(SItüado en el 
Muelle de Heredia.) ' „ ,
Todas las noches se exhibirán stüs películas y 
harán su presentación notables artisías de varie­
dades.
CIRCO ECUESTRE.—(Situado en éí Muelle de 
Heredia.) Dirigido por don Juan Fessi.
Ésta noche se verificarán cuatro séceiones, em­
pezando la pHmera á las ocho y cuarto. .
Tipó-igrafía de El P opula»
T I N O  D E  P E P T O N A
P R E M IA D O  C O N  M E D A L L A  D E  O R O  E N  E L  I X  C O N G R E S O  
I N T E R N A C I O N A L  D E  H I G I E N E  Y  D E M O G R A F ÍA ,
C E L E B R A D O  E N  M A D R ID  E L  A Ñ O  189 8
D E PEFTOJM A . LAb ^  ^ eprrerión da la leche v siendo está más nutritiva, los niños se cuan sanos y robustos. Los nmos en loa
X e ro ra H o s  d e b e a T m a t t l ^ ^  LOS ANEMICOS deben emplear el vino ferruginoso, que «ene las propiíídades del anterior, más la reconstituyente de
León 13. ____________ y única fabilcaelóá en grande escala do la
l.a b o ra te r ^  Farm^^^^^  ̂ fiel vapor y  con todos los aparatos m is  m odornós. ^ ______
ORTIZ
IL| U N  ñ u  DE IWDD FDDDDDDi I
Milán 1906, Gránd Prlx
JLa más alta p@eomp®xisa
Mpoles, Londres, Bruselas, Lieja, Milán, Madrid y Budapest
A F n a on iom s, M a rjg iiifioos p ia n o s  üesü ®  @ ® 0  p o s o t a s  ©n
A PLAZOS Y ALQUILERES.—DEPOSITO EN MALAQA.—CALLE,MARTINEZ PE LA VEGA, 17, PRIMERO
. . .  ...... . -....i..._______ .
^  r
lE F. DU i Gompalía, 22.—Halaga
Especialidades farmacéuticas de garantizda pureza y de reconocida eficacia y economía. Eminentes é inmnnerables médicos que las p rescr ib an  toda España, lo certifican. MiIm  de enfermos carados son publico testimonio.
. ■ . m i  -------- — -- - - - - - - - - - -
• ' - . j ___1 TJ II d
Jarabe de Hemoglobina yOllcerofosiato de cal. Id. de Hlpotosfitos, Id. de Hojo de Nogal todado.ld. de DigiW. Id. de OiberUd. de M  Vino de Hemoglobina ^ ^  Q pL  jna yDiastoM. Smución dé Clorhidrofosfato de cal. Id, id. id. creo
Qlicerofosfato de cal. Id. dÍ Quina. Id. de Quina ferruginoso. Id. de Rábano iods'*o. id. de Parotoiodnro de Hierro inalterable.Id. ^  Id dePeptona Id. de N ^ ^  •Vodotánico. Id. Yodotánico fosfatado. sotada. Perlas de Sándalo, Eter, Ti era_entim,_Uuayacol y i erpinoi.S0I3ÜS A Gf SS Qc oa udiü CdlCî i ciucmu a, *
l£vadum de Cerveza, Magnesia granulér efervescente, Glicerofosfato cal granulado, Kola granulada, Pildoras vegeíaî es purgan s, e c., e
___  - - ' I iiniiMi ■■mrnirinmTirTnrfrmTgnfMríTIirTIIIfflTT̂"*”"̂ — '
LA i E J O l  t l I T Í I A  ' P B e E I E S i» '
L& F LO E D E  OeO
üsaRáQ pmlieiiya agoa
'mm tenürais casas ni ssrél? calvos
elíSat C laFtga ®s la mejor de todasias tinturas para el caballo y la W ba; no maiB-
cha el cutis ni ensucia la ropa»
Esta tintura no contiene nitrato de plata, y con su uso el cabello se 
« KíLSfH ^  conserva siempre fliíoybrmante y negra
LuU iw». rw» tintura se usa sin necesidad de pr&paráción aígüna, ni siquiera^  liO I®  O 0  ^útes ni después de la aplicación, apli-
® cándose con un pequeño cepillo, como si fuese bandolina.
Usando esta agua se cura la caspa, se evita la caída dal ^bello, Sís 
«ei* bs «.bwrM ««su, **' suaviza, SO aumenta y SO pcrfuma. . ' . ^
'’ îg'ónza las raíces dsl cabello y evita todas sus enferme- 
'aia#wi «dff dades. Por eso se usa también conj-o higiénica.
O I ®  conserva el color primitivo del cabello, ya sea negro, ó castaño; el
«»«, color depende de más ó menos aplicaciones.
siíP» óeja el cabello tan hermoso, que no es posible distin­
guirlo dei natural, si su aplicación se hace bien,
La aplicación de esta tiniürá es tan fácil y cómoda, qué Amo solo se 
basta; porlo qüo, si se qui©'w, ia persona más íntima ignora el artificio 
Con el uso de esta agua se curan y evitan las pSacíss, cesa la caída 
dol cabello y excita au crecimiénío, y como ei cabello adquiere nue­
vo vigor, 8̂ Fá!í©â ffi©̂ ás8■'cá&!B■os8.
s.O r®  
iFloi* d e  O r o
F lo r  d© Q p o  
L a  'F lo r  d e
L a  Fiosf* d© di®o' . . . . .
 ̂ temperamento herpétic/o doibun precisamente ■usar esta'agua, si no quieren perjudi-
sólo una apiicáeion cada ocho días; y si'á la 
|óñir el pelo, hágase lo que dicr* el prospecto que acompaña á la botella.
. De ventas principales perfumerías y drogyaerías de España. . ;




las 4 de lama-
Esta agua deben usarla todas las pqrsonas que deseen conservar el 
cabello bíátrmoso y  la cabeza sana.
Es la úni ca tintura que á Iqs cinco minutos dé aplicada permite ri­
zarse el cabello y no despide mal olor; debe usarse como si fuera 
bandolina.
0 S
S i ?  lU ”
”  '  i'Siíiá s
. i s l p
g  g l i í s l1 « H
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i'IlIMSRAS MATERIAS para ABONOS.
SÜPBRFOSFATOS de todas graduaciones
Sulfato de AMONIACO, NITRATO de sosa. 
SALES Í)E POTASA y
m  m '  dr% HhiT flfflih • concentrados para todos los cultivos, 
Í . A . - O I  garantizando sü riqueza.
S a o w r s a l ©n S a l i t r e  ®
Depósito; en Ronda Carrera Espinel, 63
Taller de pintura 
DE
por
: ; L I G O R  L A P R A D l
Curá segura y óronta de la a i a e i s i i a  y la © lo i? o s Í 8  
el L i c o r  £ a p r a d © . - E I  mejor de los ferruginosos.
Anta ae crta
Dolores Campos Molina, jo­
ven de 19 años y con leche de 
tres meses, se ofrece para ama 
de cría.
Vive en la calle de Salitre 24,
(Corrafón). _ _ _
.almoneda
de todos los rauebíés de una ca­
sa completamente nuevos y en 
perfectas condiciones. Cuarto 
Luis XV. Solo por veinte diás. 
Razón Nueva 34. . ;
S e  v e n d e
un DOSCAR con cuatro asientos 
y arreos correspondientes, todo 
en buen estado.
Para tratar, Farmacia calle 
Ancha del Carmen núm. 37.
S e  e l ^ n i l a
una cochera capaz para dos co­
ches y seis caballos, en la casa 




Conocido por toda la dencíá 
médica y por su numerosa clien­
tela, ofrece al público sus gran­
des conocimientos en la clínica 
dental.
Se construye desde un diente 
hasta dentaduras completas á 
précios muy económicos.
Se arreglan,todas las dentadu­
ras inservibles hechas por otros 
dentistas. Se empasta y orifica 
por los últimos adelantos.
Se hace la extracción de mue­
las sin dolor, por tres pesetas.
Mata Nervio. Para quitar el 
dolor de muelas en cinco minu­
tos, 2 pesetas caja.
Pasa á domicilio, á las casas 
de Beneficencia y á los pobres 
de solemnidad les asiste gratis.
. Su casa Alamos 39
no ennegrece los dientes y no cqnstlp^ mi*,. ^  ¿r' 8 
Depósito en todas las farmacias.—C © U in  y  
ffí® . ' F a -
Gf mi Fábrica de calzadlo de todas cmes
Málaga 
esta Fábrica á los
Messágeries Maritimes de Marsella
Esta magnífica linea de vapores recibe  ̂
mercancías de todas clases á flete corrido' 
y con conocimiento directo desde este, 
puerto á todos los de su itinerario en el 
Mediterráneo, Mar Negro, Indo-China, 
Japón, Australia y Nueva-Zelanda, ,„en
______ , combinación con los de la COMPAÑIA
bata, adorno de tocado para Sras. y demás obiSos"de”fanfaQ.̂ »̂u*̂ ”í '®^ 9^® hacen sus salidas regulares deMá-
trica. , , ‘ |! Saga cada 14 días ó sean los miércoles de cada dos semanas.
1 Ai'rtTTTVTA T A T iT r\ ^ TvVr X nr | Para informes y más detalles pueden dirigirse á ”su representante,!
|  J4áIaga,D. Pedro Gómez Chalx, Josefa Ugarte Zarrientos, 26. I
E L E C T R I C I S T A  
Instalaciones y reparaciones de luz eJéctrica timbres v mnínr-o
Extraordinario surtido en ventilador 4  desobreiiesa vtfchn^^^' 
Oran variedad en aparatos de Alúmííado r “atefacc»n co é
Hconoi^a oleína On su consiuno
Verdaderas preciosidades en linter jias de bolsillo a im ^ s  de«éa aHr.rnr» Ho ,.,.0  , 7 KUiOHlU, dinierCS 06 COf-
26 Torrijos, 26 (antes Carretería)
Grandes existencias én calzado elaboraco en
I precios Caballeros desde 5,00 á 25 pesetas
.̂aizauu SQñotas » 1,00 á 20 »
,  * niñas y niños» 1,00 á 15 »
Se hace á medidas en 24 horas.á precios de Fábrica. No comprar 
calzadrsIn vTsito^arites esta importante Fábric^^
Silos áe SilM'do Jarak
Habitaciones al óleo, barniz y 
temple, dorados de todas clases, 
imitaciones á mármoles y made­
ras, parecido extraordinario, 
transparentes de todo lo concer­
niente al arte de pintura. Para 
mayor comodidad de los señores 
clientes se tienen preparadas al 
efecto muestras de hierro, á fal­
ta de la colocación de los rótu­
los y para la mayor brevedad en 
la colocación. Los' trabajos se 
hacen tanto dentro como fuera 
de la población. 14, Grama, 14.
RGB LEGHAUX
JLa, ® angs?©  e s  l a  v i d a  
Ei más poderoso de los depurativos 
■ Z a r z a p a ip H l l a R o la y  Y o d u ro  d e  P o t a s i o  
Depósito en todas las Farmacias,.,
- o — > ■
tierra de visio de Lebrija 
para clarificación de vinos y 
aguardientes.
: Predo: d^sde 5 reales arroba 
Deposito en Málaga: Mármo­




10 en la calle Niño de 
núm. 2,
